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野谷
　
こ
れ
か
ら
今
福
龍
太
先
生
の
講
演
会
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す。
先生は現在、
東京外
国
語
大
学
大
学
院
の
教
授
を
さ
れ
て
い
ま
す。
ご
専
門
は
文
化
人
類
学
で
す
が、
紹
介
に
困
る
く
ら
い色々な教養を持った方で
す。
お生ま
れ
に
なった
の
も今お
住ま
い
の辻堂で
す
か？
　
あ、
東京で
し
た
か。
辻堂は茅个崎の隣
で
す。
僕は逆に茅个崎で生ま
れ
て、
多摩川を挟ん
で東京の対岸
に
あ
る
川
崎
市
に
移
り
ま
し
た。
い
さ
さ
か
牽
強
付
会
に
な
り
ま
す
が、
こ
う
し
た移動や越境と
い
う
の
は彼の特徴な
ん
で
す
ね。
そ
し
て異
質な要素を混合し、
何か一つ絶対的な
の
も
の
に収斂さ
せ
な
い
と
い
う
の
も
そ
う
で
す。
け
れ
ど、
こ
れ
が日本人に
は
な
か
な
か難し
く
て、
ど
う
し
て
も収斂さ
せ
て
し
ま
う。
と
こ
ろ
が、
彼は
そ
の困難を
軽や
か
に越え
て
し
ま
う。
さ
ら
に
も
う一つ大き
な特徴が詩的な文
体で
す。
リ
ズ
ム
や美
い暗喩を駆使し
な
が
ら、
様々な知や経験
を語る
と言う
よ
り
む
し
ろ
う
たって
い
る。
こ
の独特な文体も高く
評価さ
れ
て
い
ま
す。
で
す
か
ら一度読む
と、
病
み
つ
き
に
な
る
だ
ろ
うという気がします。『ハーフ・ブリード』誕生まで今福
　
ご
紹
介
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
野
谷
先
生
と
は、
生
ま
れ
育った
と
こ
ろ
も
ほ
ん
の数キ
ロ
し
か離れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を今
知り
ま
し
た
の
で、
同じ湘南ボーイ
と
し
て後ほ
ど
ま
た親し
く
お話
ししたいと思います（笑）
。
　
ち
ょ
う
ど
昨
日、
私
の
最
新
著
で
あ
る『
ハ
ー
フ
・
ブ
リ
ー
ド
』（
河
出書房新社）
が刊行さ
れ
ま
し
た。
今日ぐ
ら
い
に
は全国の書店に
並ん
で
い
る
だ
ろ
う
と思い
ま
す
が、
こ
こ
で初め
て
お披露目す
る感
じになります。　
こ
の
『ハーフ
・
ブ
リード』
は僕自身に
とって非常に思い入れ
の深い本に
な
り
ま
し
た。
と
い
う
の
も、
自分自身が今の
よ
う
な形
で
も
の
を考え、
書く
よ
う
に
なった、
そ
の端緒と
なった
の
が、
二
六
歳
の
時
に
日
本
を
半
分
捨
て
る
ぐ
ら
い
の
覚
悟
で
飛
び
出
し
て
行
っ
た
メ
キ
シ
コ
行
き
だ
か
ら
で
す。
そ
こ
か
ら
世
界
を
新
し
い
形
で
見
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン、
こ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
「ハーフ
・
ブ
リード」
、
混血
・
雑種
・
混合体と
い
う意味で
す
け
れ
ど
、
文明国、
先進国で
は消え
て
し
まった、
あ
る
い
は支配的な文
化が抑圧し
て
し
まって
い
る
ヴィジョン
を発見し、
探求し
て
き
た
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軌跡が、
こ
の三十五年に
な
る
わ
け
で
す。
そ
の全体を総括す
る
つ
も
り
で、
二年ほ
ど
の
あ
い
だ雑誌
『す
ば
る』
に連載し
て
き
た
も
の
が、
今回書物と
し
て
ま
と
ま
り
ま
し
た。
で
す
か
ら、
自分に
とって
こ
れ
は、
よ
う
や
く書く
こ
と
が
で
き
た決定的な、
総括的な、
半ば
自伝的な本ではないかと思っています。
マリーゴールドの花とメキシコ
　
今日は野谷先生が繊細に配慮し
て
く
だ
さ
り、
今日の話に
も関
連す
る花を用意し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た。
こ
こ
に飾ら
れ
て
い
る
の
は
マ
リーゴール
ド
と
い
う花で
す。
メ
キ
シ
コ
の国花は
ダ
リ
ア
で
す
け
れ
ど、
マ
リーゴール
ド
は
そ
れ
よ
り少し小振り
の花で
す。
マ
リー
ゴ
ー
ル
ド
も
先
住
民
の
時
代
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
自
生
し
て
い
た
花
で
す
が、
メ
キ
シ
コ
で
は
イ
ン
ディオ
の信仰に
お
い
て死者の花と
い
う
こ
と
に
なって
い
ま
し
て、
十一月初頭の
「死者の日」
、
つ
ま
り死者追
悼の祭り
の日に
は、
お墓や祭壇が
オ
レ
ン
ジ
と黄色の
マ
リーゴー
ル
ド
の花で飾ら
れ
る、
そ
う
い
う特別な花で
す。
ま
た単な
る追悼
の花と
い
う
だ
け
で
は
な
い、
もっと深い
、
精神的な意味も持った
花な
の
で、
傍ら
に
マ
リーゴール
ド
を置い
て
お話し
す
る
と
い
う
の
も、
メ
キ
シ
コ
か
ら始ま
る今日の話に
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に思い
ま
す。　
メ
キ
シ
コ
と
い
う国は最近地震な
ど
が続い
て、
今年の九月七日
と十九日で
し
た
か、
最初は南の
チ
ア
パ
ス州で大き
な地震が
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
か
ら二週間ほ
ど
し
て、
今度は
プ
エ
ブ
ラ州と
い
う
と
こ
ろ
で
や
は
り大き
な地震が
あって、
か
な
り
の方が亡く
なって
い
ま
す。
大地震が立て続け
に起こ
り、
日本の
ニュース
で
も
メ
キ
シ
コという国の名前を耳にする機会が増えています。
　
そ
れ
か
ら、
ミ
ラ
ノ
に
い
た
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
本
田
圭
佑
が
最
近
パ
チューカ
と
い
う
メ
キ
シ
コ
の
イ
ダ
ル
ゴ州の、
メ
キ
シ
コ
の
サッカー
ク
ラ
ブ
の
中
で
は
最
古
の
ク
ラ
ブ
の
一
つ
に
電
撃
的
に
移
籍
し
た
り
し
て、またメキシコがちょっと注目されています。　
し
か
し
何
よ
り
も、
昨
年
か
ら
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
と
い
う
人
が、
急に
メ
キ
シ
コ
と
ア
メ
リ
カ
の国境線に壁を建設し
て、
一切の
メ
キ
シ
コ
か
ら
の不法入
国者を
シャット
ア
ウ
ト
す
る、
そ
し
て、
そ
の費
用は
メ
キ
シ
コ
に全部払わ
せ
る
と、
大統領選の
キャン
ペーン
の時
か
ら言い始め
て、
突然
「メ
キ
シ
コ
と
ア
メ
リ
カ
の関係は、
こ
ん
な
ことになっているのか」と知った人も多いかもしれません。　
そ
の
ト
ラ
ン
プ
が大統領に
なって
し
まって、
国境の壁の問題は
現実の問題に
なって
き
ま
し
た。
カ
ナ
ダ
・
メ
キ
シ
コ
・
ア
メ
リ
カ
の
三カ国で結ん
だ
ＮＡＦＴＡ
（北米自由貿易協定）
に
つ
い
て
も
ト
ラ
ン
プ
は
「破棄す
る」
と言って、
こ
れ
ま
で
の
メ
キ
シ
コ
と
ア
メ
リ
カ
の関係を大き
く改変し、
揺る
が
し、
あ
る
い
は場合に
よって
は
破
壊
す
る、
そ
う
い
う
言
動
を
平
気
で
行
う
人
が
今、
様
々
な
形
で
話
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す。
彼
は
大
統
領
選
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で、
「メ
キ
シ
コ人は
み
ん
な麻薬密売の
マ
フィア
の
メ
ン
バーだ」
と
か、
「
メ
キ
シ
コ
人
は
み
ん
な
レ
イ
ピ
ス
ト
だ
」
と
か、
人
種
差
別
的
な
発
言
を繰り返し
て
き
た人で
す。
こ
う
い
う発言の中に
あ
る二つ
の国の
深い関係性についても後で話したいと
思います。
メキシコ人とは誰のことか？
　
我々の周り
に
そ
う
い
う
メ
キ
シ
コ
が
あ
り
ま
す
が、
今日は必ず
し
も国と
し
て
の
メ
キ
シ
コ
の話を
し
よ
う
と思って
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
そ
も
そ
も
メ
キ
シ
コ人と
い
う言い方を
し
て
も、
そ
の
メ
キ
5
シ
コ人は
メ
キ
シ
コ
に住ん
で
い
る人だ
け
を指し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う非常に基本的な社会的
・
文化的現実が
あ
り
ま
す。
形式
的に
は
メ
キ
シ
コ
と
い
う国に住ん
で
い
る人間が
メ
キ
シ
コ人に
な
る
の
で
しょう
が、
現実に
は歴史的な様々な
い
き
さ
つ
の中で
メ
キ
シ
コ人た
ち
は、
メ
キ
シ
コ
と
ア
メ
リ
カ合衆国と
い
う二つ
の国に
ま
た
がって広く暮らしてきました。　
そ
も
そ
も歴史的に
は、
イ
ン
ディオ
の土地に
ス
ペ
イ
ン人が入植
し
て
き
て、
征服し、
植民地化し、
そ
れ
か
ら独立し
て
メ
キ
シ
コ
と
い
う国が出来た
わ
け
で
す
が、
そ
の頃の
メ
キ
シ
コ
と
い
う国は、
カ
リ
フォル
ニ
ア
と
か
ネ
バ
ダ、
ア
リ
ゾ
ナ、
ニューメ
キ
シ
コ
と
いった
今
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
南
西
部
一
帯
を
含
ん
だ
国
だ
っ
た
わ
け
で
す。
そ
こ
に
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の移住者の末裔た
ち
や、
あ
る
い
は
メ
キ
シ
コ
の中で先住民と混血化し
た
メ
ス
ティーソ
と呼ば
れ
る住民た
ち
が、
ア
メ
リ
カ
の南西部の地帯に広く住ん
で
い
ま
し
た。
と
こ
ろ
が、
十九世紀中頃に
メ
キ
シ
コ
と
ア
メ
リ
カ
が戦争を
し
ま
し
た。
実際に
は、
ア
メ
リ
カ
が一方的に
メ
キ
シ
コ
に侵略し
た
の
で
す
が、
そ
れ
で
勝利し
た
ア
メ
リ
カ
が国境線を南に下ろ
し、
メ
キ
シ
コ
の土地を自
ら
の
領
土
に
組
み
込
ん
だ
と
い
う
歴
史
的
事
件
が
百
五
十
年
ほ
ど
前
に
起こったのです。　
そ
の段階で
メ
キ
シ
コ人た
ち
は二つ
の国家に離れ
て住む
よ
う
に
な
り
ま
し
た。
彼
ら
の
居
住
地
域
の
真
ん
中
に
一
方
的
に
新
た
な
ボ
ー
ダ
ー
が
引
か
れ
た
わ
け
な
の
で、
「
国
境
を
メ
キ
シ
コ
人
が
不
法
に
越
境
す
る
か
ら困る」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の言い分が一方的な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ分か
る
と思い
ま
す。
元々親戚や家族が両方の領土
に住ん
で
い
た
と
こ
ろ
に、
い
き
な
り国境線が引か
れ
て
し
まった
わ
け
で
す。
家族や親戚が二つ
の国に分か
れ
て住む
よ
う
に
なった状
況の中で、
人間が移動す
る
の
は必ず
し
も経済的な理由、
豊か
な
国に貧し
い国か
ら人が労働を求め
て流れ込ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い、
もっと深い、
精神的、
文化的な理由が
あ
る
わ
け
で
す。
　
言語に
し
て
も、
メ
キ
シ
コ人は新大陸に
お
い
て、
ス
ペ
イ
ン本国
の
ス
ペ
イ
ン語と
は違う
「メ
ヒ
カ
ニ
ス
モ」
と
も呼ば
れ
る独特の
ス
ペ
イ
ン
語
を
あ
み
だ
し
ま
し
た。
さ
ら
に
北
部
で
は、
ス
ペ
イ
ン
語
を
使って
い
た人た
ち
が
ア
メ
リ
カ
の領土に組み込ま
れ
る
こ
と
に
よっ
て英語と
い
う支配言語に
さ
ら
さ
れ、
そ
の中で英語で
も
な
い、
ス
ペ
イ
ン語で
も
な
い、
中間的な言語を作り上げ
な
が
ら生き
て
い
る
と
い
う苦渋の状況を余儀な
く
さ
れ
ま
し
た。
で
す
か
ら、
メ
キ
シ
コ
人と
いって
も一つ
の言語で語る
こ
と
が
で
き
な
い複雑性を持って
い
て、
同時に百を超え
る先住民言語の歴史が今も残って
い
ま
す
か
ら、
メ
キ
シ
コ人と
い
う
の
は百数十の言語を話す一つ
の大き
な
多言語共同体だ
と
い
う
ふ
う
に言う
こ
と
も
で
き
ま
す。
こ
れ
は
メ
キ
シ
コ
と
い
う国だ
け
を見て
い
る
の
で
は見え
て
こ
な
い視点で
す。
結
果的に人種
・
民族的な作ら
れ方も非常に複雑に
な
り、
先住民の
イ
ン
ディオ、
ス
ペ
イ
ン白人、
植民地下で混血化し
た
メ
ス
ティー
ソ、
さ
ら
に北米で起こった様々な民族混淆に
よって、
メ
キ
シ
コ
人と呼
ばれる人には多様な人種的起源が流れ込んで ます。
チカーノのことば
　
二つ
の国家、
二つ
の言語、
先住民の言葉を入れ
る
と三つ
の言
語、
と人は
つ
い数え
て
し
ま
い
ま
す。
け
れ
ど
も私は、
言語あ
る
い
は民族や人種は、
数で数え
る
こ
と
は不可能で
は
な
い
か
と思って
い
ま
す。
バ
イ
リ
ン
ガ
ル、
ト
ラ
イ
リ
ン
ガ
ル
と言って、
言語の場合、
言葉を二つ話す、
言葉を三つ話す、
そ
れ
が一つ
の
ス
テータ
ス
や
目標に
なって
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
し
か
し、
そ
れ
は
あ
く
ま
で一
つ
の言語が完結し
た実体を持って
い
る
と
い
う想定の
も
と
で、
二
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つ、
三
つ、
と
数
え
て
い
る
わ
け
で
す。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
発
想
は、
現実に生きられている言語態とはかけ離れたものなのです。　
今日は
メ
キ
シ
コ人や、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
に住ん
で
い
る
チ
カー
ノ
の話を
し
た
い
と思い
ま
す
が、
チ
カーノ
と
は広義に
と
ら
え
れ
ば
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人と
ほ
ぼ重な
る
と考え
て
く
だ
さ
い。
こ
の
チ
カーノ
た
ち
の日常言語は、
先ほ
ど
お話し
し
た
よ
う
に、
英語と
ス
ペ
イ
ン語の間を行き来す
る
よ
う
な混淆言語で
す。
ス
ペ
イ
ン語の
表現の中に英語の単語や
フ
レーズ
が飛び込ん
で
き
た
り、
英語の
表
現
の
中
に
ス
ペ
イ
ン
語
の
単
語
や
フ
レ
ー
ズ
が
飛
び
込
ん
で
き
た
り。
そ
う
い
う言語学的に
は構文
・
文法構造を逸脱し
た言語行為が日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
意
図
的
に
混
ぜ
て
しゃべって
い
る
の
で
は
な
く、
そ
う
し
た言語態こ
そ
が彼ら
の生き
て
い
く
歴
史
の
中
で
作
ら
れ
て
き
た、
彼
ら
に
と
っ
て
の
唯
一
の
こ
と
ば
の
あ
り
よ
う
な
の
で
す。
で
す
の
で、
こ
れ
は英語
・
ス
ペ
イ
ン語
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
ど
で
は
ま
った
く
な
く、
相互を即興的に越境
・
侵
犯
・
継ぎ合わ
せ続け
る、
ト
ラ
ン
ス
リ
ン
ガ
ル
あ
る
い
は
イ
ン
ターリ
ン
ガ
ル
と
い
っ
た
表
現
の
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
言
語
行
為
な
の
で
す。
チ
カーノ
た
ち
の
こ
と
ば
を一つ、
二つ
と数え
る
こ
と
が不可能だ
と
いうことは、これでお分かりになると思います。　
チ
カーノ
た
ち
は自分た
ち
の歴史と現在の総体を表現で
き
る
こ
と
ば
を
（す
べ
て合わ
せ
て）
一つ持って
い
る。
そ
れ
は
し
か
し、
形
の
う
え
で
は英語と
ス
ペ
イ
ン語の非常に複雑な複合体と
し
て出来
て
い
ま
す。
そ
う
い
う
こ
と
が
現
実
に
は
チ
カ
ー
ノ
だ
け
で
は
な
く
て、
世
界
中
の
様
々
な
場
所
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
す。
以
前
か
ら
私
が
「
ク
レ
オ
ー
ル
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
探
究
し
て
き
た
よ
う
な
言
語
・
文化複合体で
す。
そ
の
よ
う
な土地で
は、
言語と
は一つ一つ
の固
有
言
語
を
一
つ、
二
つ、
三
つ
と
数
え
て
い
く
よ
う
な
形
で
は
現
実
に
は
生
き
て
い
な
い
の
で
す。
固
有
言
語
を
数
で
数
え
る
よ
う
な
発
想
は、
あ
く
ま
で形式的な、
机上の、
「モ
ノ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム」
（単一言
語主
義）
的な考え方に
す
ぎ
ま
せ
ん。
現実に生の
リ
ア
リ
ティの中で
こ
と
ば
が生き
て
い
る生き
ら
れ方と
い
う
の
は、
もっと
ずっと複雑で
す
し、
し
か
も現実に
は、
い
く
つ
も
の言語の層が一人の人間の中
に堆積し、人間の言語的な歴史を形作って存在しています。　
日本語だ
け
を使って生き
て
い
る
か
の
よ
う
に思って
い
る我々で
す
ら、
実は様々な言語を自分の中に取り込ん
で
い
ま
す。
い
ま私
た
ち
が使う日本語の古層に
は、
ア
イ
ヌ語や
ツ
ン
グース語な
ど北
方の民族語に由来す
る
も
の
や、
朝鮮半島に源流を持つ
も
の、
漢
語系の
も
の、
さ
ら
に
は南方島嶼地域に由来す
る
も
の
な
ど
が複雑
多様に流れ込ん
で
き
て
い
ま
す。
歴史的な出来事を媒介に
し
て外
か
ら入って
き
た言葉も
さ
ま
ざ
ま
に組み込ま
れ
て
お
り、
と
り
わ
け
近代以後で
は十六世紀、
十七紀か
ら
オ
ラ
ン
ダ語や
ポ
ル
ト
ガ
ル語
の
単
語
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
き
て
い
た
こ
と
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す。
そ
れ以後も明治以降に
な
る
と英語の様々な単語が入って
き
て
い
ま
す。
も
ち
ろ
ん
教育に
よって一応の共通語と
し
て身に
つ
け
て
い
る
日
本
語
の
も
っ
と
奥
深
い
と
こ
ろ
に
は、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
の
土
地
言葉
（方言）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す。
こ
れ
は規範的言語
・
公教
育言語
・
国家語と
し
て成型さ
れ
た標準語
（国語）
と
は別の、
自
分
の
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な（
生
得
の
）
言
語
の
層
を
形
作
る
言
葉
で
す。
長い
ス
パ
ン
で考え
れ
ば、
日本語も
ま
た
こ
う
し
た
ハ
イ
ブ
リッド
な
言
語
で
あ
り、
「
一
つ
」
の
固
有
言
語
と
数
え
る
こ
と
が
難
し
い
ほ
ど
複
雑な構成体な
の
で
す。
メ
キ
シ
コ人、
と
り
わ
け
チ
カーノ
に
お
い
て
は、
こ
う
し
た言語接触と変容の
プ
ロ
セ
ス
が非常に短い時間に激
烈なかたちで生じた、と考えればいいと思います。
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ハーフ・ブリードとは
　
ハ
ー
フ
・
ブ
リ
ー
ド
は
英
語
で
half breed 、
こ
れ
は
混
血
と
か
雑
種
と
か
い
う意味で
す
け
れ
ど
も、
侮蔑的な意味を持った言葉と
し
て
は
じ
め
ア
メ
リ
カ
で生ま
れ
ま
し
た。
イ
ン
ディア
ン
と植民者で
あ
る
白人た
ち
の混血児を
「ハーフ
・
ブ
リード」
と呼ん
で蔑ん
だ
こ
と
か
ら始まった言葉で
あ
り、
日本語で
は
「合い
の子」
に相当す
る
言葉です。　「
合
い
の
子
」
は
日
本
で
現
在、
公
の
場
で
使
う
と「
差
別
語
だ
」
と
言わ
れ
て
し
ま
う言葉で
す
が、
言語の歴史を大事に
し
よ
う
と思え
ば、
現在の人道的な視点か
ら
そ
れ
が差別語的な
ニュア
ン
ス
を含
ん
で
い
た
と
し
て
も、
そ
れ自体を一律に言い換え
て
す
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん。
言語が
ど
の
よ
う
な歴史を
た
どって今に至って
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と我々が把握す
る
た
め
に
も、
た
と
え
ば
日本語で言え
ば
「合い
の子」
英語で言え
ば
「ハーフ
・
ブ
リード」
と
い
う言葉が
ど
う
い
う差別的な言葉の歴史を
た
どって
き
た
の
か
を
き
ち
ん
と把握し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い。
そ
の
た
め
に
も、
あ
え
て
そ
う
い
う
言
葉
を
呼
び
出
し
な
が
ら、
正
確
に
そ
の
文
脈、
歴
史、
背景を考え続け
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う使命を、
と
り
わ
け学問は担っているのです。
初めてのメキシコ体験
　
さ
て僕が初め
て
メ
キ
シ
コ
に行った一九八二年。
一ド
ル
が二六
〇円を超え
て
い
た記憶が
あ
り
ま
す
の
で、
ま
だ
ま
だ円は世界的に
弱い通貨で
し
た。
そ
う
い
う状況の中で
メ
キ
シ
コ
に行って何年も
暮ら
す
と
い
う
の
は生活上の苦労も
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
か
ら
こ
の時
代は
ま
だ
コ
ン
ピュータ
や
イ
ン
ターネット
と
いっ 電脳的な道具
が全く存在し
な
い時代で
し
た。
人間と人間の
コ
ミュニ
ケーショ
ン
に
お
い
て、
そ
う
し
た電子的な空間が全く存在し
て
い
な
かった
と
い
う
と
こ
ろ
が、
メ
キ
シ
コ
の
よ
う
な国で暮ら
す
こ
と
の
よ
り強い
身体性を実感さ
せ
て
く
れ
た
と思い
ま
す。
アップ
ル社が
マッキ
ン
トッシュと
い
う
コ
ン
ピュータ
を初め
て
つ
くった
の
が一九八四年
ですからちょうど私のメキシコ行きの二年後です。　
国際政治に
お
い
て
は、
中東の
レ
バ
ノ
ン
で内戦が終
わ
り、
ア
メ
リ
カ
が
ベ
イ
ルート
に進駐し
て
い
た時期で
す。
翌年の一九八三年
に
ア
メ
リ
カ
は
社
会
主
義
化
し
た
中
米
の
小
国
ニ
カ
ラ
グ
ア
を
空
爆
し、
カ
リ
ブ海の
グ
レ
ナ
ダ
と
い
う島国に軍事侵攻し
ま
し
た。
中南米で
芽
を
ふ
い
て
い
た
社
会
主
義
や
共
産
主
義
の
小
さ
な芽を、
ア
メ
リ
カ
は
軍
事
力
を
も
っ
て
一
つ
一
つ
摘
ん
で
い
こ
う
と
している状況でした。　
一
方
で、
南
米
に
は
多
く
の
軍
事
独
裁
政
権
と
そ
の
名
残
が
居
座
っ
て
い
ま
し
た。
内
戦
中
の
コ
ロ
ン
ビ
ア、
チ
リ、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
か
ら、
軍
事
独
裁
制
で
は
な
か
っ
た
メ
キ
シ
コ
に、
亡命者た
ち
や、
若者た
ち
が
た
く
さ
ん
や
っ
て
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来て
い
ま
し
た。
僕自身は
メ
キ
シ
コ
に
い
て、
そ
う
し
た若い南米の
学生た
ち、
亡命者た
ち、
軍事独裁制に抵抗し
て
い
る人々と
そ
こ
で出会う
と
い
う
こ
と
に
なった
わ
け
で
す。
メ
キ
シ
コ
シ
ティの大統
領宮殿の前に
あ
る
ソ
カ
ロ
と
い
う大き
な広場で、
そ
う
し
た学生た
ち
と一緒に
なって
ア
メ
リ
カ
の
グ
レ
ナ
ダ侵略に対す
る抵抗の
デ
モ
に加わ
り、
中南米か
ら世界政治を見直す
と
い
う経験を
し
た
わ
け
で
す。
そ
れ
に
よって世界の見え方が百八十度変わって
し
まっ
と言っていいと思います。　
そ
れ
ま
で
は
文
明
社
会
の
一
部
に
自
分
も
属
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う、
漫
然
と
し
た
驕
り
や
思
い
込
み
が
自
分
に
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
西洋諸国や
ア
メ
リ
カ
と並ぶ
よ
う
な文明国日本。
し
か
し、
そ
う
し
た考え方が
メ
キ
シ
コ
で吹き飛び、
経済的に繁栄す
る
こ
と、
あ
る
い
は、
政治的発言力や権力を持つ
こ
と
で
は
な
く
て、
社会に
お
い
て全て
の人間が
あ
る公正な形で、
公正な手続き
を持って生き
る
と
い
う
こ
と
の重要性、
あ
る
い
は生の充足の真の意味、
生き
る
こ
と
の慎ま
し
い尊厳、
生き
て
い
る
こ
と
の価値や重み
と
い
う
も
の
を
ま
さ
に生き
て
い
る現場か
ら肯定し
て
い
く、
そ
う
い
う考え方の重
要性と
い
う
か、
そ
れ
を求め
て世界を新し
い目で見る
と
い
う
こ
と
が自分自身の中に起こった
わ
け
で
す。
メ
キ
シ
コ
や中南米の民衆
の
世
界
を
見
る
視
点
が
自
分
自
身
に
乗
り
移
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
か
もしれません。「アメリカ」から「アメリカス」へ　そ
の中で二つ
の大き
な学び
が
あ
り
ま
し
た。
そ
れ
が今日お話し
す
る
ハーフ
・
ブ
リード、
混血の民、
メ
ス
ティーソ
と
メ
キ
シ
コ
で
は呼ば
れ
て
い
る人た
ち
で
す
が、
そ
の
メ
ス
ティーソ
の民が持って
い
る、
生き
る知恵で
す。
こ
れ
を一つ学ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す。
そ
れ
は深 知恵、生存のための思想と言ってもいいでしょう。　
も
う
一
つ
は、
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
概
念
を
問
い
直
す
こ
と
で
す。
私
が
メ
キ
シ
コ
に
行
く
前
は、
「
ア
メ
リ
カ
」
は
問
答
無
用
に「
ア
メ
リ
カ合衆国」
の
こ
と
で
し
た。
け
れ
ど
も
メ
キ
シ
コ
に行って、
そ
こ
で
別
の
視
点
も
得
て
見
直
す
と、
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
の
は
単
に
政
治
的
な
覇
権
と
経
済
的
な
繁
栄
を
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
国
が、
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
よ
り
大
き
な、
包
括
的
な
概
念
を
十
九
世
紀
末
に
盗
み
取
っ
て
い
っ
た、
そ
う
い
う
概
念
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
わ
け
で
す。
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
の
は、
ア
メ
リ
カ
大
陸
全体を包み込む複数形の
「ア
メ
リ
カ
ス」
と呼ば
れ
る
よ
う
な大き
な
新
大
陸
の
先
住
民
文
化
の
上
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ、
あ
る
い
は
ア
フ
リ
カ、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
か
ら人々が
やって来て、
そ
の経緯自体は、
奴隷制
で
あ
っ
た
り
植
民
地
主
義
で
あ
っ
た
り
と
問
題
含
み
で
は
あ
り
ま
す
が、
先住民の
ア
メ
リ
カ
に黒人や白人や
ア
ジ
ア人が膨大な形で移民や
奴隷と
し
て移り住ん
で来る中で
つ
く
ら
れ
た
「ア
メ
リ
カ
ス」
と
い
う混合体の精神。
こ
れ
が
「ア
メ
リ
カ」
と
い
う
ス
ピ
リット
と
し
て
生き続け
て
い
ま
す。
例え
ば
キューバ
の詩人
・
思想家の
ホ
セ
・
マ
ル
ティが北米の物質主義
・
覇権主義に対抗す
る
か
た
ち
で宣揚し
た
「我ら
が
ア
メ
リ
カ」
と
い
う概念が
あ
り
ま
す
し、
チ
リ
の詩人
・
パ
ブ
ロ
・
ネ
ルーダ
も
そ
う
し
た複数の
ア
メ
リ
カ
ス
の存在、
あ
る
い
は精神性の中で形作ら
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
『カ
ン
ト
・
ヘ
ネ
ラ
ル』
な
ど
の詩集に
お
い
て熱く語って
い
ま
す。
そ
う
い
う
「ア
メ
リ
カ
ス」
な
る
も
の
の広範な存在に私自身気が
つ
き
ま
し
た。
そ
れ
に
よって
ＵＳＡ
と
い
う
も
の
を相対化す
る視点に目覚め
た
わ
け
です。
（１）（２）
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アルリスタの描くメキシコの起源
　『
ハ
ー
フ
・
ブ
リ
ー
ド
』
の
表
紙
に
は、
破
れ
た
よ
う
な
絵
柄
が
あ
っ
て、
そ
の中か
ら何か
が
の
ぞ
い
て
い
ま
す。
一冊の本が中に隠れ
て
い
る
わ
け
で
す。
私
の
本
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
形
成
す
る
そ
の
書
物
こ
そ、
ア
ル
リ
ス
タ
と
い
う
チ
カーノ、
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人の詩人
が書い
た
N
ationchild plum
aroja （『民族の子供
 赤い羽根』
一九七
二
）
と
い
う
詩
集
で
す。
『
ハ
ー
フ
・
ブ
リ
ー
ド
』
と
い
う
本
を、
私
は
長く読み
つ
づ
け
て
き
た
ア
ル
リ
ス
タ
と彼の思想に向け
て
の
オ
マー
ジュとして書いたという意識があります。　
こ
の
N
ationchild plum
aroja （『
民
族
の
子
供
 赤
い
羽
根
』）
と
い
う
詩集を一九七二年に出版し
た
ア
ル
リ
ス
タ
と
い
う詩人は
メ
キ
シ
コ
シ
ティ生ま
れ
で
す
が、
十三歳で
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
ディエ
ゴ
に家族
と共に移り、
そ
こ
か
ら
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人と
し
て
の新し
い自
己意識を作って
いって、
一九七〇年代の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る黒人
の
公
民
権
運
動
に
続
く、
メ
キ
シ
コ
系
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
運
動
と
し
て
の
「チ
カーノ
・
ムーヴ
メ
ン
ト」
の精神的支柱に
なった重要な詩
人
・
思想
家で、
七十歳に
なった現在も
ア
ク
ティヴ
に活動し
て
い
ます。　
メ
キ
シ
コ
の
メ
ス
ティーソ
や
ハーフ
・
ブ
リード
た
ち
の自己意識
は、
混血と
し
て
の
メ
キ
シ
コ人が生ま
れ
る
こ
と
に
なっ 五百年あ
ま
り前の征服の歴史の
い
ち
ば
ん大元の
と
こ
ろ
に
つ
な
がって
い
ま
す。
チ
カーノ社会で
は個人の歴史が
そ
う
し
た民族集団の大き
な
歴
史
に
い
つ
も
結
び
付
け
ら
れ
て
い
ま
す。
つ
ま
り、
白
人
の
征
服
者、
メ
キ
シ
コ
を征服し
た
エ
ル
ナ
ン
・
コ
ル
テ
ス
と
い
う
ス
ペ
イ
ン人、
メ
キ
シ
コ
の
ア
ス
テ
カ文明を滅ぼ
し
た人で
す
け
れ
ど
も、
こ
の
エ
ル
ナ
ン
・
コ
ル
テ
ス
と
い
う白人に
よって
イ
ン
ディオ
の
マ
リ
ン
チェと
い
う女性が陵辱さ
れ、
そ
し
て混血児が初め
て生ま
れ
た
と
い
う現実
の暴力で
あ
る
と
と
も
に、
神話的で根源的な意味を持った一つ
の
出来事にメキシコ人の出自が結びつけられています。　
マ
リ
ン
チェは
い
く
つ
も
の
イ
ン
ディオ
の言葉が話せ
た
の
で非常
に重宝さ
れ、
コ
ル
テ
ス
の通訳に
な
り
ま
し
た。
同時に
コ
ル
テ
ス
の
情婦と
も
な
り、
そ
こ
で初め
て
の混血児を生む
わ
け
で
す。
メ
キ
シ
コ
で
は
マ
リ
ン
チ
ェ
は
歴
史
的
に
言
え
ば
あ
る
種
の
裏
切
り
女
と
い
う
ふ
う
に
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い。
つ
ま
り
先
住
民
で
あ
り
な
が
ら、
征服者ス
ペ
イ
ン人に支配さ
れ、
そ
し
て自ら交わ
り、
同胞を裏切
り、
そ
し
て混血の子ど
も
を生ん
だ。
し
か
し
そ
れ
が混血の
メ
キ
シ
コ人の
い
わ
ば起源に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
す。
そ
の
こ
と
が
メ
キ
シ
コ人や、
チ
カーノ
を含め
た
ハーフ
・
ブ
リード
た
ち
の自己意識の
中で、
否定す
る
こ
と
の
で
き
な
い原初的な
ト
ラ
ウ
マ
と
し
て
つ
ね
に
存在し続けてきました。　
こ
の
こ
と
を
深
く
論
じ
た
の
が、
有
名
な
メ
キ
シ
コ
人
の
ア
イ
デ
ン
ティティに
つ
い
て
の哲学的な著作
『孤独の迷宮』
（一九五〇）
を
書い
た
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
で
す。
混血民族の起源に
い
る裏切り女
マ
リ
ン
チェ。
し
か
し、
裏切り女と言って
た
だ
ち
に否定す
る
こ
と
は
で
き
な
い。
メ
キ
シ
コ人に
とって
み
れ
ば、
自分た
ち
の神話的な
母親なのですから。　
で
す
か
ら、
ア
ル
リ
ス
タ
が
「生ま
れ来る子ど
も」
と
い
う詩の中
で自
分た
ち
の出自に
つ
い
て、
す
な
わ
ち集合的な
メ
キ
シ
コ人の出
自に
つ
い
て考え
る
こ
と
の背後に
は、
常に
こ
の原型的な、
根源的
な神話が
あ
る。
つ
ま
り根か
ら切断さ
れ
た
も
の
が自ら
の混合体と
し
て
の始ま
り
を
ど
こ
に置こ
う
と
す
る
の
か。
結局そ
れ
は
い
か
に呪
わ
れ
た出来事が始ま
り
で
あ
ろ
う
と、
自分た
ち
に
とって
は聖な
る
誕
生
の
物
語
で
も
あ
る
わ
け
で
す。
こ
の
矛
盾
の
中
で、
ハ
ー
フ
・
ブ
リード
た
ち
は自分た
ち
の曖昧な存在に
つ
い
て厳し
く問い
つ
づ
け
（３）
（４）
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ることになったわけです。　『ハーフ
・
ブ
リード』
の中で引用し
た
「ブ
ロ
ン
ズ
・
レ
イ
プ」
と
い
う詩は、
メ
キ
シ
コ人や
チ
カーノ
た
ち
が
こ
の根源的な
レ
イ
プ
に
始ま
る歴史を今も
ま
だ生き
て
い
る
こ
と
を語って
い
ま
す。
こ
の陵
辱を
め
ぐ
る原風景は、
植民、
征服が始まった時に限ら
ず、
絶え
ず
彼
ら
の
社
会
的
な
実
存
と
い
う
も
の
の
な
か
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る。
レ
イ
プ
す
る白人は、
か
つ
て
は
ス
ペ
イ
ン
の植民者だった
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
今で
は
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の白人で
あ
る
と
い
う
よ
う
に歴
史
は
動
い
て
い
ま
す
が、
そ
の
構
造
に
お
い
て
は
大
き
な
変
化
は
な
い。
チ
カーノ
た
ち
は今現在、
ア
メ
リ
カ
と
い
う強大な白人の支配力の
中で多く
の差別に日々甘ん
じ
な
が
ら生き
る
と
い
う暮ら
し
を続け
ています。　
メ
キ
シ
コ人た
ち
は
こ
の
よ
う
に
し
て、
自分の生き
て
い
る生と
い
う
も
の
を、
最も貧し
い、
ほ
と
ん
ど否定的な
も
の
に辱め
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら、
も
う一度問い直し、
そ
こ
に新た
な意味
を与え
て
い
こ
う
と
い
う、
強靭な思想を作
って
き
ま
し
た。
こ
れ
が
ハーフ
・
ブ
リード
の思想で
す。
そ
こ
で
は生も常に死の側か
ら問
い直さ
れ
ま
す。
死は生の終わ
り
で
は
な
く
て、
む
し
ろ生き
て
い
る
こ
と
に常に活力を与え続け、
生き
て
い
る
こ
と
の様々な虚飾を
あ
ぶ
り
出
す、
そ
う
い
う
力
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
常
に
捉
え
ら
れ
ま
す。
そ
し
て死に
よって自ら
の生 風刺し、
茶化す。
あ
る
い
は、
死を
風刺し、
死を茶化す
こ
と
に
よって自ら
の生を死の側か
ら意味づ
け
し直し
て
い
く。
そ
う
い
う
こ
と
を繰り返し
て
い
ま
す。
ハーフ
・
ブ
リード
の持って
い
る
あ
る種の自己風刺的な自己意識、
そ
れ
は
「死者の日」というメキシコの習俗にも色濃く現れています。
メキシコの「死者の日」
　
メ
キ
シ
コ
に
は「
死
者
の
日
」
と
い
う
不
思
議
な
習
俗
が
あ
り
ま
す。
十一月の一日
・
二日、
ちょう
ど
ハ
ロ
ウィン
の時期も重なって
い
る
の
で、
最
近
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
に
侵
略
さ
れ
て
メ
キ
シ
コ
の「
死
者
の
日
」
の様子も変わって
き
て
い
ま
す
が、
本来は
イ
ン
ディオ
の頃か
ら
の
非常に静か
な死者追悼の
お祭り
だった
も
の
で
す。
そ
の後
の植民
地下で
の
キ
リ
ス
ト教の布教、
そ
し
て近代的な都市文化の影響も
あ
っ
て、
い
ま
は
祝
い
方
が
随
分
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す。
本
来
は
マ
リーゴール
ド
の花び
ら
を先祖の
お墓に飾り付け
て、
死者追悼の
一夜を、
一族が
こ
の墓の
ま
わ
り
で過ご
し、
一夜を明か
す、
そ
う
いう特別な日です。　
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
は
イ
ン
デ
ィ
オ
の
ナ
ワ
ト
ル
語
で
は
セ
ン
パ
ス
チ
ル（
cem
pasúchil ）
と
言
う
ん
で
す
け
ど、
特
別
な
花
で、
花
び
ら
が
長い間強烈な日差し
に当たって
も萎れ
ず
に、
非常に長持ち
す
る
の
で、
死者の祭壇や
お墓を飾る花に
なって
い
き
ま
し
た。
死者を
追悼し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で見れ
ば、
日本の
お盆と変わ
ら
な
い
じゃな
い
か
と思わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
こ
う
し
た追悼の儀
と
と
も
に
メ
キ
シ
コ
で
は
こ
の日に向け
て死を象徴す
る色々な
オ
ブ
ジェ、
骸骨の
か
た
ち
を
し
た
お菓子と
か
パ
ン
と
か
いった
も
の
が街
中に氾濫するのです。　
誰で
も、
最初メ
キ
シ
コ
に行って
こ
の
「死者の日」
に遭遇す
れ
ば、
「
こ
の
人
た
ち
は
死
と
い
う
も
の
に
対
し
て
の
捉
え
方
が
違
う
」
と
感じ
ま
す。
そ
こ
か
ら、
こ
の
「死者の日」
の習俗の裏に
あ
る、
深
い、
生と死の関係性を
め
ぐ
る民衆的な哲学と
い
う
も
の
に気が
つ
く
わ
け
で
す。
自己意識に関す
る非常に屈折し
た思
を、
風刺的
で
ユーモ
ラ
ス
で内省的な
も
の
と
し
て表現す
る。
例え
ば首都郊外
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ミ
ス
キック
と
い
う村で
は骸骨人形を作って広場で踊ら
せ
そ
の
出来栄え
を競った
り、
と
い
う
よ
う
な娯楽的と
も思え
る
ア
ト
ラ
ク
ション
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す。
住民た
ち
も
い
ろ
ん
な骸骨の仮装を
して一晩中踊っています。　
十年ぐ
ら
い前に日本の漫画家の水木し
げ
る
さ
ん
が
メ
キ
シ
コ
で
色々な仮面を収集し
よ
う
と行った
こ
と
が
あ
り
ま
し
た。
ちょう
ど
「死者の日」
に合わ
せ
て水木さ
ん
は出か
け
て
いって、
ミ
ス
キック
の
お祭り
を訪ね
る
の
で
す
が、
町の人が
み
ん
な骸骨の格好を
し
て
踊り騒い
で
い
た。
水木さ
ん
も
ノ
リ
の良い人で
す
か
ら、
す
ぐ踊り
出
し
た
と
こ
ろ、
そ
の
骸
骨
の
踊
り
の
輪
の
中
に
引
っ
張
り
込
ま
れ
て、
延々と何時間も踊らされたと書いていました。　
こ
ん
な
ミ
ス
キック
の村で
も、
死者の祭壇や
お墓を
マ
リーゴー
ル
ド
で飾り、
ろ
う
そ
く
を立て、
そ
こ
に死者の砂糖菓子を
の
せ
た
り
す
る
わ
け
で
す。
お
供
え
物
も
骸
骨
や
骨
の
か
た
ち
を
し
た
Pan de 
m
uertos （死者の
パ
ン）
で
す。
「死者の日」
が近づ
く
と、
パ
ン屋
に
普
通
の
パ
ン
が
な
く
な
っ
て、
全
部
死
者
の
パ
ン
に
な
っ
て
し
ま
い、
初
め
て
見
る
人
は
本
当
に
ぎ
ょ
っ
と
す
る。
で
も、
そ
れ
を
み
ん
な
が
買
っ
て
食
べ
ま
す。
単
な
る
お
供
え
物
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
の
で
す。
普通だった
ら
コッペ
パ
ン
み
た
い
な
パ
ン
が売ら
れ
て
い
る棚が、
「死
者の日」
が近づ
く
と全部死者の
パ
ン
に
なって
し
ま
う。
こ
の時期
に
は、
毎朝象徴的な意味で骸骨や骨を食べ
る。
死を食べ
て
し
ま
う
わ
け
で
す。
メ
キ
シ
コ
で
は、
こ
う
し
て死と
い
う
も
の
を
い
ろ
ん
な
チャン
ネ
ル
を使って自分の中に受け入れ
て
い
く。
死と遊ぶ、
死
と踊る、死とさまざまなコミュニケーションを取るんです。
恩師
 アメリコ・パレーデスとの出会い
　
二年間メ
キ
シ
コ
に住ん
で
か
ら僕は国境の河
・
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
を渡り、
テ
キ
サ
ス州都オース
ティン
に
あ
る
テ
キ
サ
ス大学で一人
の
メ
キ
シ
コ系の民族音楽学者
・
民俗学者ア
メ
リ
コ
・
パ
レーデ
ス
に師事す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た。
こ
の本の
な
か
に
も
パ
レーデ
ス
へ
のオマージュも込めて、恩師について書いた章があります。　
彼
は
ブ
ラ
ウ
ン
ズ
ヴィル
と
い
う
メ
キ
シ
コ
と
テ
キ
サ
ス
の
ちょう
ど
国境地帯の
テ
キ
サ
ス側の町に一九一五年 生ま
れ
て
い
ま
す。
九
九年に八十四歳で亡く
な
り
ま
し
た。
元々は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の、
四
〇〇年ぐ
ら
い前の
ユ
ダ
ヤ系の移民で
す。
ス
ペ
イ
ン
か
ら追い出さ
れ
る
よ
う
に
し
て出て
き
た
セ
ファル
ディム系ユ
ダ
ヤ人が父方の系
譜で
す。
母方の方は今独立運動で
も
め
て
い
る
カ
タ
ルーニャ出身
の家系のようです。　
テ
キ
サ
ス│メ
キ
シ
コ国境地帯に
は
コ
リード
と
い
う一つ
の民俗
音楽の伝統が
あ
り
ま
し
た。
一種の叙事詩的な民衆歌謡
（バ
ラッ
ド）
で
す。
吟遊詩人み
た
い
な人た
ち
が、
地域の
さ
ま
ざ
ま
な場所
で起こった出来事を
ギ
ターを弾き
な
が
ら歌い、
移動し
な
が
ら伝
え
て
い
く。
新聞、
ラ
ジ
オ、
ＴＶ
、
今で
は
イ
ン
ターネット、
そ
う
い
う
も
の
が報道の役割を
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も、
十九世紀の終わ
り、
二十世紀初頭に
は田舎に
は
こ
う
し
た
マ
ス
メ
ディア
は
ま
だ確
立さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た。
民衆の識字率も低い。
で
す
か
ら、
吟
遊
詩人が出来事を
す
ぐ歌に
し
て、
移動し
な
が
ら口伝え
に歌い広
めていく、この国境のバラッドのジャンルがコリードです。　
コ
リード
は
コ
レール
correr
と
い
う、
ス
ペ
イ
ン語の
「流れ
る」
と
い
う意味の動詞か
ら生ま
れ
た言葉で
す。
物語を一切装飾
・
粉
飾せ
ず、
直截に
ス
ト
レート
に川が流れ
る
よ
う
に物語を伝え
て
い
（５）
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特別講演会＋対談
く、というような意味でコリードと名づけられました。　
し
か
も
そ
の民衆歌謡が、
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
と
い
う
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
の国境に
あ
る大河の周辺に発生し
た
と
い
う
の
も
と
て
も興
味深い
こ
と
で
す。
単に物語を河の流れ
の
よ
う
に
まっす
ぐ
に伝え
る
と
い
う意味だ
け
で
は
な
く、
や
は
り河が
そ
こ
に
あって
そ
の風土
か
ら歌が生ま
れ
て
い
る
こ
と
が大事で
す。
そ
の河に沿って人が移
動し
て
い
く。
そ
の移動の中で物語歌が伝え
ら
れ
て
いって、
そ
れ
が
庶
民
の
日
々
の
色
々
な
情
報、
そ
し
て
民
族
の
集
団
的
な
尊
厳
と
か、
日々の勇気と
か、
そ
う
い
う
も
の
を歌を媒介に
し
て意識し
て
い
く
という文化がここにあるのです。　
こ
の
コ
リード
の伝統を、
ア
メ
リ
コ
・
パ
レーデ
ス
は長い
あ
い
だ
研究し
て
き
ま
し
た。
自分が生ま
れ育った場所で、
幼少時か
ら自
ら
ギ
ターを弾き、
歌って
き
た
もっと
も自然な風俗と
し
て
の表現
体。
そ
れ
を学問の対象と
し
て
あ
ら
た
め
て知の俎上に上げ、
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人の一つ
の文化エート
ス、
文化的な一
つ
の感情
複合体と
し
て客観化し
て研究し
た
わ
け
で
す。
パ
レーデ
ス
の先駆
性は際立って
い
て、
彼は
チ
カーノ
と
し
て初め
て
テ
キ
サ
ス大学で
ア
メ
リ
カ
の
博
士
号
を
取
り、
そ
の
博
士
論
文
を
一
九
五
八
年
に
W
ith 
H
is Pistol in H
is H
ands （『
ピ
ス
ト
ル
を
手
に
か
ま
え
て
』）
と
い
う
コ
リード研究の著書とし 出しました。　
チ
カーノ
と
い
う言葉は、
黒人の公民権運動が高揚し、
そ
れ
に
連
動
す
る
よ
う
に
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
に
な
っ
て
初
め
て
生
ま
れ
た、
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人の社会的自己意識を宣揚す
る政治的に
き
わ
め
て覚醒し
た概念で
す。
そ
れ以前に
は
ま
だ
そ
う
し
た言葉す
ら
存在し
な
い時代で
し
た。
こ
の
パ
レーデ
ス
の本は、
そ
の
よ
う
な政
治的
・
文化的覚醒期で
あ
る
チ
カーノ運動期以前の時代に、
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て本格的な学問的著作を出
版するという、まさに想像を絶することを実現したのです。
民衆の英雄を歌った
 
「グレゴリオ・コルテスのコリード」　こ
の
W
ith H
is Pistol in H
is H
ands と
い
う著作が詳細に分析し
た
コ
リード
「グ
レ
ゴ
リ
オ
・
コ
ル
テ
ス
の
コ
リード」
の内容は、
国境
に生ま
れ
た
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
コ
ル
テ
ス
と
い
う一人の牛飼い
が
あ
る時、
弟と
と
も
に馬を盗ん
だ
と
い
う無実の罪で、
白人の保安官に逮捕
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す。
弟が
そ
の保安官に殺さ
れ
そ
う
に
な
り、
こ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
コ
ル
テ
ス
が
そ
の
シ
ェ
リ
フ
を
自
分
が
持
っ
て
い
た
ピ
ス
ト
ル
で
撃
ち
殺
し
て
し
ま
う。
そ
し
て
彼
は
逃
げ
る。
当時の、
テ
キ
サ
ス
の白人の圧倒的な優越と支配の社会環境に
お
い
て
は、
ど
の
よ
う
な理由で
あ
れ、
メ
キ
シ
コ系の人間が
ア
メ
リ
カ
の白人を撃ち殺す
な
ど
と
い
う
こ
と
は、
あって
は
な
ら
な
い反乱行
為でした。　
今
「テ
キ
サ
ス
・
レ
ン
ジャーズ」
と
い
え
ば、
ダ
ル
ビッシュと
い
う
ス
ターも
か
つ
て在籍し
て
い
た大リーグ
の
チーム
と
い
う
イ
メー
ジ
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
で
す
が、
こ
の時期は実に悪名高い、
メ
キ
シ
コ
人
と
見
れ
ば
平
気
で
殺
戮
す
る
一
種
の
民
族
差
別
集
団
の
名
前
で
し
た。
彼ら
は
テ
キ
サ
ス
に
い
た白人の人種主義者た
ち
の武装集
団で、
メ
キ
シ
コ人を徹底的に排斥し
て
い
た。
略奪や殺戮は日常
茶飯事 それが二十
世紀初頭のこの国境地帯の状況でした。
　
だ
か
ら、
メ
キ
シ
コ人た
ち
は米墨戦争の結果と
し
て
ア
メ
リ
カ領
土に組み込ま
れ
た
け
れ
ど
も、
ア
メ
リ
カ人と
し
て
の権利と
か自由
と
か
を一切与え
ら
れ
ず
に差別さ
れ続け
た
わ
け
で
す。
そ
う
い
う風
土の中で、
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
コ
ル
テ
ス
が白人の
シェリ
フ
を撃ち殺す
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だった。
革命と
いって
い
い
よ
う
な
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出来事で
す。
こ
う
し
て彼は逃げ
た。
白人側の警官は追って来る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も、
逃げ
て、
逃げ
て、
逃げ続け
る。
な
ぜ逃げ
ら
れ
た
か
と
言
え
ば、
当
然
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
チ
カ
ー
ノ
た
ち
が
彼
を
次々と
か
く
まった
か
ら
で
す。
出来事の
あ
と、
す
ぐ
に彼は民衆の
英
雄
と
な
っ
た
わ
け
で
す。
つ
ま
り、
誰
も
で
き
な
い
こ
と
を
や
っ
た。
白人を殺す、
そ
れ
も、
た
だ殺し
た
ん
じゃな
く
て、
彼の弟が
や
ら
れ
そ
う
に
なった
か
ら
や
り返し
た
の
で
す。
そ
し
て彼の名前、
彼の
勇敢な反逆の行為が
ほ
ん
の数週間で
コ
リード
を通じ
て、
テ
キ
サ
ス全体に広まっていったわけです。　「
コ
ン
・
ス
・
ピ
ス
ト
ラ
・
エ
ン
・
ラ
・
マ
ノ
」
つ
ま
り「
手
に
ピ
ス
ト
ル
を
か
ま
え
て
」。
こ
の
コ
リ
ー
ド
の
歌
詞
の
一
部
が
パ
レ
ー
デ
ス
の
研
究
書
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
て
い
く。
こ
う
し
て
一
気
に
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
コ
ル
テ
ス
と
い
う人物は
テ
キ
サ
ス
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人の庶民の英雄に
な
る
わ
け
で
す。
そ
し
て、
彼の抵抗が、
虐げ
ら
れ
つ
づ
け
て
い
た人々の勇気を
か
き立て
る
こ
と
に
な
り
ま
す。
彼
は
何
カ
月
も
潜
伏
し
て
人
々
に
か
く
ま
わ
れ
な
が
ら
逃
げ
る
ん
で
す
が、
最終的に
は捕まって
し
ま
い
ま
す。
裁判に
か
け
ら
れ
て、
死刑の判
決を受け
る
の
で
す
が、
い
ろ
ん
な形で彼の命を救お
う
と
い
う動き
も
あって、
権力も
そ
う
し
た民衆の強い想い
を無視す
る
こ
と
が
で
きなくなり、最終的には釈放されます。　
そ
の出来事以上に、
こ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
・
コ
ル
テ
ス
の
コ
リード自
体、
そ
の後ずっと歴史の中で様々な新し
い歌詞や解釈を与え
ら
れ、
ずっと現在ま
で生き続け
て
い
る
わ
け
で
す。
そ
こ
に
ま
た新し
い出来事や解釈が付け加わ
り
な
が
ら、
チ
カーノ
た
ち
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
様
々
な
実
存
と
い
う
も
の
が
歌
を
通
じ
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
く。
そ
れ
を
ア
メ
リ
コ
・
パ
レーデ
ス
は著書の中で
た
ど
り直し
て
い
く。
自分自身が生ま
れ育った国境の
メ
キ
シ
コ系文化、
そ
れ自体
は
あ
ま
り
に
も深く内部化さ
れ
て
い
る
た
め
に容易に
は客観化で
き
な
い
も
の
で
す
が、
そ
れ
を
パ
レーデ
ス
は
パ
レーデ
ス
な
り
の一つ
の
決別、
自分が生き
て
い
た風土
か
ら一旦離れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
全
体
を
知
の
対
象
と
す
る。
学
問
と
は、
パ
レーデ
ス
の
よ
う
な国境の民に
とって、
一つ
の決別の行為で
も
あ
る
の
で
す。
彼
は
そ
う
い
う
重
い
決
断
を
し
て、
こ
の
本
を
書
い
た。
民衆の中か
ら生ま
れ
た吟遊詩人が、
風土と
の大い
な
る決別の果
て
に学者に
なった。
彼が僕の師匠に
なった
の
も
そ
う
い
う出来事
の帰結なのです。
パレーデスの詩
 「メキシコ・テキサン」
　
パ
レーデ
ス
の詩を
ちょっと読ん
で
み
ま
す。
彼が二十歳の時に
書
い
た、
「
メ
キ
シ
コ
・
テ
キ
サ
ン
」。「
メ
キ
シ
コ
系
テ
キ
サ
ス
人
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
が、
こ
の頃は
ま
だ、
さっき
も言った
よ
う
に
チ
カーノ
と
い
う政治的な
ムーブ
メ
ン
ト
を
つ
く
る自己規定の概念が
ま
だ
な
い時代で
す。
で
も、
な
ん
と
か自分た
ち
の存在を肯定的に
示
す
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
創
ろ
う
と
い
う
意
識
が「
メ
キ
シ
コ
・
テ
キ
サ
ン
」
と
い
う
一
つ
の
詩
に
結
実
し
ま
し
た。
こ
れ
は
若
干
風
刺
的
な
詩
で
す。
面白い詩ですので、少し読んでみます。　　
メキシコ
・
テキサンの彼には土地が
ない
リオ
・
グランデの両岸で地団駄を踏む
白グリンゴ
人野郎の言葉はうまく話せまセン
舌がからんで気分が悪くなるだけデスそれでもテキサス州の市民だそうでなのに人はなぜかメキシコのす
グ
リ
ー
ズ
ね者なんて呼ぶ
ことばはやさしく、仕打ちはひどい
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彼にはどうしても分からないメキシコ
・
テキサンの彼には土地がない。
　
彼が川を渡っても、それはそれで同じように最悪
錆びたスペイン語を磨き上げて冗談を飛ばしてもアメリカかぶれは向こうではいやがられるミゲルなんかじゃなくて、おまえはマイクだろ生粋のメキシコ人はいつだって冷やかしたりわめ たり「ア
メ
リ
カ
野
郎
の
と
こ
ろ
に
帰
れ
！
　
連
中
の
ブ
ー
ツ
で
も
舐
め
て
ろ
！
」
テキサスで彼はジョニー、 ではフアンでもメ シコ
・
テキサンの彼には土地がない。
（……）
　
彼には国がなく、旗もない
彼には声もない
　
ただあるのは手
ロバのように働くための手彼には土地がない。　
彼の悲しみを紛らわすにはたった一つの方法
給料日になったら死ぬほど酔っ払うこと仲間と一緒 ばか騒ぎできる唯一の機会だがメキシコ
・
テキサンには土地がない
泥酔の果てに見るのは空を飛んでゆく夢九月十六日、そして七月四日へ。　
九月十六日は
メ
キ
シ
コ
の独立記念日。
七月四日と
い
う
の
は
ア
メ
リ
カ
の
建
国
記
念
日
で
す。
ど
ち
ら
も
自
分
の
国
と
断
言
で
き
な
い
人々が
メ
キ
シ
コ
・
テ
キ
サ
ン。
だ
か
ら泥酔し
た夢 中で空を飛ん
で
いって、
九月十六日に帰る、
あ
る
い
は七月四日に帰る、
そ
れ
は絶望的で
す
け
ど、
結局そ
れ
は夢で
し
か
な
い
わ
け
で
す。
ど
ち
ら
に
も帰属す
る
こ
と
が
で
き
な
い。
そ
う
い
う感覚を、
こ
こ
で
は
か
な
り戯れ歌的な文体で、
コ
リード
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
で殴り書き
し
た
という感じです。　
彼は
こ
の詩を十九歳か二十歳で書き
ま
し
た
が、
公の媒体に発
表さ
れ
る前に外部に知ら
れ
て
し
ま
い、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に流出し
て
し
まって、
作者が知ら
な
い
と
こ
ろ
で
ど
ん
ど
ん尾ひ
れ
が
つ
い
て、
匿名の詩と
し
て
テ
キ
サ
ス全体に広まって
し
ま
い
ま
し
た。
あ
ま
り
に
も
い
ろ
い
ろ
な要素が付け加え
ら
れ
て、
自分で書い
た
も
の
で
は
な
く
な
り
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で、
パ
レーデ
ス
は彼が当時勤め
て
い
た
『ブ
ラ
ウ
ン
ズ
ヴィル
・
ヘ
ラ
ル
ド』
と
い
う新聞に
こ
の詩を
掲載し、
作者は自分だ
と公表し、
こ
こ
で自分が訴え
て
い
る
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あって、
こ
れ
を変な形で解釈し
た
り
し
て欲し
く
な
い
と書
た
の
で
す。
い
ず
れ
に
せ
よ、
当時の
メ
キ
シ
コ系の
テ
キ
サ
ス人と
し
て
の自己意識の宙吊り状態が
こ
こ
に
は
よ
く出て
い
るといえるでしょう。「メキシコ・テキサン」のコリード発見される　最
後
に
こ
の
詩
に
関
し
て
一
つ
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
ま
す。
ちょう
ど僕が
パ
レーデ
ス
の下で国境地帯の
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ
人の
フォーク
ロ
ア
を研究し
よ
う
と
し
て
い
た時に、
あ
る別の仲間
の学生た
ち
が
や
は
り国境の
コ
リード
の
フィール
ド
ワーク
を
やっ
て
い
た
ん
で
す。
一九八〇年代で
す。
さ
き
ほ
ど
の
「メ
キ
シ
コ
・
テ
キ
サ
ン」
の詩が書か
れ
た
の
は一九三五年ぐ
ら
い
で
し
た
が、
そ
れ
か
ら四
・
五十年近く経った時期に、
一人の学生が
テ
キ
サ
ス
の辺
境の地で、
こ
の
「メ
キ
シ
コ
・
テ
キ
サ
ン」
と内容的に非常に重な
る
コ
リード
を新し
く発掘し
ま
し
た。
そ
れ
を
パ
レーデ
ス
に報告し
た
ら、
パ
レーデ
ス
も
びっく
り
し
て、
こ
れ
は自分が作った
「メ
キ
シ
コ
・
テ
キ
サ
ン
」
の
詩
が、
四
・
五
十
年
か
け
て
流
れ
流
れ
て、
コ
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リード
と
し
て
い
ろ
ん
な人に歌わ
れ続け
な
が
ら、
少し
ず
つ変化し
てきたものだということが分かったのです。　
こ
う
し
て
み
る
と、
パ
レーデ
ス
と
い
う人は
と
て
も不思議な人で、
コ
リード
を最後ま
で自分の人生と
し
て生き
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す。
そ
う
い
う人物と大学の教室で接し、
そ
の深い教え
を歌
と
ギ
ターと共に学ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
は僕に
とって決定的に重要
な経験でした。
　
　
物を学ぶ学問と
い
う
も
の自体、
書物と
か概念を媒介と
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
て、
身体全体、
声、
し
か
も個人の声だ
け
で
な
く
コ
リード
と
い
う
か
た
ち
で代々伝え
ら
れ
て
き
た集合的な声、
声の
アート
と言って
も
い
い口承的な文化実践、
そ
う
い
う
も
の
に支え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね。
そ
う
い
う
も
の
の中に
も我々が学
問と
し
て学ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と、
そ
れ
が
ハーフ
・
ブ
リード
と
い
う
べ
き混成主体を
い
だ
い
た人々が伝え
て
い
る一つ
の
身
体
的
な
文
化
と
い
う
こ
と
で
す。
そ
れ
を
僕
は
直
接
的
に
ア
メ
リ
コ
・
パ
レ
ー
デ
ス
と
い
う
一
人
の
人
物
を
通
じ
て
学
び
と
っ
た
の
で
す。
ご静聴ありがとうございました。
（会場拍手）
第Ⅱ部野谷
　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た。
今福さ
ん
と
は
な
か
な
か
お話し
す
る機会が
な
い
も
の
で
す
か
ら、
今日は少し
ま
と
まった話
ができると思うと、とても嬉しいです。　
そ
も
そ
も、
今
福
さ
ん
と
直
接
お
会
い
す
る
前
に、
僕
は
間
接
的
に
会って
い
る
ん
で
す。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と、
先に似顔絵と対
面し
て
い
る
ん
で
す。
新宿に火の子と
い
う飲み屋が
あった
ん
で
す
け
れ
ど
も、
そ
こ
で山口
昌男さ
ん
が
「今福龍太
と
い
う
男
が
テ
キ
サ
ス
か
ら
帰
っ
て
き
た
」
と、
「
こ
う
い
う
顔
し
て
る
ん
だ
」
と
言
っ
て、
そ
の
場
で
似
顔
絵
を
描
い
て
見せ
た
ん
で
す。
そ
し
た
ら、
そ
の
後
直
接
会
っ
た
と
き、
そ
っ
く
り
同
じ
顔
を
し
て
い
た
の
で
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
まし （笑）
。
今福
　
山
口
さ
ん
の
似
顔
絵
の
才
能
は
そ
れ
こ
そ天才的でしたね
。
カルロス・カスタネダの『ドン・ファンの教え』
野谷
　
さ
て、
前か
ら聞い
て
み
た
かった
の
は、
こ
の本に
も出て
き
ま
す
が、
カ
ル
ロ
ス
・
カ
ス
タ
ネ
ダ
の『
ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
教
え
』
シ
リ
ー
ズ
。
こ
れ
は
一
時
期
ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し
た
。
中
沢
新
一
さ
ん
も
こ
れ
を
読
ん
で、
『
チ
ベ
ッ
ト
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
』
を
書
い
た
と
か、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
な
い
け
れ
ど
ネ
パール
に行った
と
か、
い
ろ
い
ろ噂が飛び交
いました。今福
　
六十年代の終わ
り
ぐ
ら
い
で
す
ね。
カ
ル
ロ
ス
・
カ
ス
タ
ネ
ダ
（６）
（７）
（８）
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が
ド
ン
・
ファン
と
い
う
メ
キ
シ
コ
の
ヤ
キ族の
イ
ン
ディオ
の呪術的
世界の
な
か
に入って
い
く。
そ
れ
は人類学の
フィール
ド
ワーク
の
よ
う
な体裁を一応取って
は
い
た
ん
で
す
が、
か
な
り架空の物語を
含む。
『ド
ン
・
ファン
の教え』
シ
リーズ
の
ド
ン
・
ファン
は
シャー
マ
ン
で
す
ね。
メ
キ
シ
コ
の
シャーマ
ン
に弟子入り
す
る
ペ
ルーか
ら
の移民人類学者に
よ
る哲学的な物語で
す。
幻覚性の植物を食べ
て
ト
リップ
し
て、
い
ろ
ん
な
シャーマ
ニ
ス
ティック
な経験を
す
る。
そ
の当時の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ヒッピーや
ビート
ニ
ク世代の自己
発見の時代に登場し
た
カ
ス
タ
ネ
ダ
は、
そ
う
い
う
ブーム
に
ピッタ
リ合ったんです。野谷
　
そ
う
で
す
ね。
す
る
と今福さ
ん
は
ど
う
やって
カ
ス
タ
ネ
ダ
と
出会ったのでしょうか？今福
　
六十年代の反体制的な若者た
ち
の動き
の中で、
自分の実
像み
た
い
な
も
の
を徹底的に洗い出し
て
い
く自己探求。
そ
う
い
う
時
に、
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は、
や
っ
ぱ
り
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
だった
り、
先住民の
シャーマ
ニ
ズ
ム的な
部族文化な
ん
で
す。
と
い
う
の
も
そ
の時代に近代が
つ
くって
き
た人間の理性に対す
る強
い疑 、
問い直し
が
あった
か
ら
で
す。
合理主義の中で、
理性と
言語操作に
よって物事を突き詰め
て
い
く文化の延長線上に
人
間に本当の幸せ
な未来が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に対す
る大
きな問いかけですよね。　
一九六〇年代、
一九七〇年代と
い
う
の
は近代文明の矛盾が一
番
は
っ
き
り
見
え
た
時
で
し
た。
例
え
ば
公
害
の
問
題。
水
俣
病
が
始
ま
っ
た
の
は
五
十
年
代
半
ば
か
ら
で
す
が、
六
十
年
代
に
そ
の
事
実
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
き
て、
人
間
が
合
理
主
義
の
中
で
産
業
社
会
を
つ
くって
い
く先に、
必ず
し
も幸福な世界が待って
い
る
ん
じゃな
い
と
い
う
こ
と
に人間が初め
て気が
つ
い
た。
そ
ん
な時に、
先住民の
文化が再注目されたんです。
　
僕自身が
メ
キ
シ
コ
に関心を持った大元に当然そ
う
い
う
も
の
が
あった
だ
ろ
う
と思い
ま
す。
そ
の中に
は当然カ
ル
ロ
ス
・
カ
ス
タ
ネ
ダ
の
よ
う
な人が
い
た。
そ
の
と
き、
多く
の人類学者は
も
ち
ろ
ん
メ
キ
シ
コ
で
も
調査し、
研究書も出し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も、
そ
れ
は
学術的な
も
の
で
あって、
どっち
か
と
い
う
と
そ
う
し
た学問と
し
て
ど
れ
だ
け権威的に書く
か
と
い
う仕方で成立し
て
い
る本が多かっ
た。
カ
ス
タ
ネ
ダ
は、
そ
う
い
う身振り自体も結局は近代社会の
あ
る権威的な側面を強化し
て
し
ま
う
と考え、
あ
え
て学問の身振り
や躾け
を破壊す
る
よ
う
な
こ
と
を
やった
ん
で
す。
つ
ま
り寓話と
し
て書く。
そ
の方法論に僕は惹か
れ
ま
し
た。
学問や勉強が
そ
ん
な
に
い
か
め
し
く
て権威的な
も
の
で
は
な
い
ん
じゃな
い
か
と
い
う
こ
と
をカスタネダのような人は、僕らに語ってくれたんです。　
世界と
い
う
も
の
の未来に関わ
る大事な知恵と
し
て、
人類が維
持し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い何か
が
そ
こ
に眠って
い
て、
そ
れ
を
発見し、
発掘し
て
い
く。
そ
う
い
う作業が学問と
い
う
い
か
め
し
い、
権威的な
も
の
を
つ
く
る
こ
と
に
よって逆に見え
な
く
なって
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う問い
か
け
が僕
は強く
あった
ん
で
す。
そ
ん
な
と
き
に
カ
ス
タ
ネ
ダ
み
た
い
な人が
出て
き
て、
学問と
い
う
も
の
を杓
子定規に、
マ
ニュア
ル通り
に
や
ら
な
く
て
も
い
い
ん
だ。
もっと物
語的な学問、
そ
れ
こ
そ
コ
リード
の
よ
う
な語り
の自在さ
を持った
学問が
あって
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を確信さ
せ
て
く
れ
た
わ
け
で
す。
野谷
　
山口昌男さ
ん
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あって、
そ
れ
ま
で
の岩
波的な教養主義文化を
ちょっと茶化す
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
したよね。今福
　
そ
う
い
う人た
ち
が日本に
も七十年代に
は一定数い
た
わ
け
で
す。
そ
れ
で、
僕に
し
て
も、
野谷さ
ん
に
し
て
も
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が、
そ
う
い
う人た
ち
と
の交わ
り
の中で自分の学問を
つ
くっ
てきた。
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や
は
り鶴見俊輔さ
ん
が
グ
ア
ダ
ルーペ
の聖母に
つ
い
て書い
た本と
か。
あ
れ
な
ん
か
も
やっぱ
り視点が今ま
で
の教養主義で
は
ありませんね。今福
　
そ
う
で
す。
あ
の頃、
メ
キ
シ
コ
に行って大き
な自己発見を
し
た一群の人た
ち
が
い
た
ま
し
た。
鶴見俊輔さ
ん
は
『グ
ア
ダ
ルー
ペ
の聖母』
を書い
た。
そ
れ
か
ら大江健三郎さ
ん
が
やっぱ
り
メ
キ
シ
コ
滞
在
後
に
非
常
に
優
れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て、
『
小
説
の
方
法
』
の
な
か
で
ホ
セ
・
グ
ア
ダ
ルーペ
・
ポ
サ
ダ
と
い
う、
正に骸骨を
モ
デ
ル
に
し
て版画を描い
た、
先駆的な版画家
・
挿絵画家に
つ
い
て初
め
て日本で紹介し
た。
そ
の次に山口昌男さ
ん
が
メ
キ
シ
コ
に行っ
た。
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
と
の非常に親密で刺激的な関係が
そ
こ
か
ら生まれた。そういうつながりですね。
逃避と潜伏の場としての南
サウス
　
野谷
　
講演の中で
は、
ボーダーの話が随分出て
き
ま
し
た。
僕は
そ
の
ボ
ー
ダ
ー
と
い
う
の
を
意
識
し
た
の
は、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
た
津
田
塾
大
学
で、
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
と
い
う先生と話を
し
た
と
き
に遡
り
ま
す。
こ
の人は元米軍の海兵隊員
で、
沖縄の基地に駐留し
た
の
ち退役し
て、
ベ平連に参加し
た人
で
す。
彼ら
は
ヴェト
ナ
ム戦争か
ら
の脱走兵を救った
り
し
て
い
ま
したが、ラミスさんも一種の離脱者と見なせると思います。今福
　
もう長く沖縄に住んでいますね。
野谷
　
え
え。
そ
の人が当時津田塾大学の国際関係学科の教員に
な
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に、
津
田
塾
大
の
反
骨
精
神
が
感
じ
ら
れ
ま
す
が、
僕が
ス
ペ
イ
ン語を教え
て
い
る
と知った彼か
ら
グ
レ
ゴ
リー
・
ナ
ヴァ監督の
『エ
ル
・
ノ
ル
テ』
と
い
う映画が面白い
と
い
う
こ
と
を教え
ら
れ
ま
し
た。
そ
こ
か
ら
な
ん
で
す、
僕が
ボーダーを意識し
だ
し
た
の
は。
グ
ア
テ
マ
ラ
の先住民系農民の
リーダーだった父親
が軍に殺さ
れ
て、
故国を脱出し
た兄妹が、
苦難の末に国境を越
える話ですね。今福
　
グ
ア
テ
マ
ラ
と
い
う中米の混乱し
た国か
ら脱し
た人が、
メ
キ
シ
コ
を通過し
て更に
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
の国境を苦難の末に
越え、
カ
リ
フォル
ニ
ア
に入って不法移民と
し
て働く
と
い
う話で
し
た
ね。
『エ
ル
・
ノ
ル
テ』
、
字義的に
は
「北」
と
い
う意味で
す
が、
中米の人々に
とって
は、
北の大国、
夢の
ア
メ
リ
カ
を象徴す
る言
葉です。野谷
　
そ
う
で
す
ね。
だ
か
ら、
い
ろ
ん
な
意
味
で
象
徴
性
が
あ
り
ま
す。
繁
栄
し
た
北、
憧
れ
の
北、
だ
け
ど
な
か
な
か
辿
り
つ
け
な
い
北、
しかしいざ行ってみると、北にもいろんな問題がある。今福
　
ヴェト
ナ
ム戦争期か
ら、
ア
メ
リ
カ
で良心的兵役拒否の思
想の意味が
あ
ら
た
め
て真剣に語ら
れ始め
ま
し
た。
さ
き
ほ
ど
の野
谷さ
ん
が触れ
ら
れ
た
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
さ
ん
も、
沖縄に海兵隊員
と
し
て駐留し除隊し
た
あ
と、
そ
う
し
た運動に関わ
ら
れ
て
い
ま
す
ね。
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
の「
南
」
で
あ
る
メ
キ
シ
コ
と
い
う
土
地
は、
ア
メ
リ
カ
の
好
戦
主
義
に
異
を
唱
え
る
人
々
の
逃
避
＝
潜
伏
の
場
で
も
あ
りましたね。野谷
　
昔
か
ら
そ
う
で
し
ょ
う。
結
局
南
へ
下
る
と
い
う
こ
と
は、
「
サ
ウ
ス
・
オ
ブ
・
ザ
・
ボーダー」
と
い
う歌も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も、
南
に逃げるということでもあります。今福
　
ア
メ
リ
カ
の
な
ら
ず者も、
メ
キ
シ
コ
の国境を越え
て南に入
れ
ば
も
は
や追跡さ
れ
な
かった。
そ
う
い
う場所と
し
て
も
メ
キ
シ
コ
は
あった
し、
逆に
メ
キ
シ
コ
の側か
ら見る
と、
ノ
ル
テ、
つ
ま
り北
の繁栄が
あって
南か
ら北へ
の経済的
・
労働市場的な動き
が
あ
る。
ア
メ
リ
カ
の側か
ら見る
と、
ア
メ
リ
カ
の法秩序や体制か
ら
ド
（９）
（
10）
（
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ロップアウトした人が南に逃避の場を求める。野谷
　『
オ
ン
・
ザ
・
ロ
ー
ド
』
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ケ
ル
ア
ッ
ク
と
か、
あ
れなんかはやっぱり南、メキシコに行っているわけです。今福
　
ビ
ー
ト
ニ
ク
の
人
た
ち
も
正
に
メ
キ
シ
コ
を
楽
園
と
み
な
し
て、
ジャック
・
ケ
ル
アッ
も
ウ
イ
リ
ア
ム
・
バ
ロ
ウ
ズ
も
み
ん
な
メ
キ
シ
コで生活していますよね。野谷
　
同
様
に、
『
イ
ー
ジ
ー
・
ラ
イ
ダ
ー』
と
か『
明
日
に
向
か
っ
て
撃て』
と
か、
あ
の手の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ニュ シ
ネ
マ
に
も
やっぱ
り
南を目指すという方向性を感じますね。今福
　
ト
ラ
ン
プ
の
メ
キ
シ
コ
と
い
う
の
に
は
そ
う
い
う歴史と
い
う
か
イ
マ
ジ
ネーション
が全く欠落し
て
い
る
ん
で
す。
彼は
た
だ単に厄
介者を
メ
キ
シ
コ
に追放す
れ
ば、
そ
れ
で、
ア
メ
リ
カ
は安全だ
と
い
う
発
想
で
す
け
れ
ど
も。
元
々
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の
メ
キ
シ
コ
の
持って
い
る、
無法地帯だ
け
れ
ど
も、
同時に
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の思
想的多様性の安全弁に
なって
い
て、
実は
そ
う
い
う中に
ア
メ
リ
カ
に対す
る本質的な抵抗者が潜伏し
て、
批評を
行って
い
く状況も
あったわけです。野谷
　
そ
う。
だ
か
ら、
『
冷
血
』
の
犯
人
だ
っ
て、
メ
キ
シ
コ
に
逃
げ
ま
し
た
よ
ね。
つ
ま
り
と
ん
で
も
な
い連中も
メ
キ
シ
コ
に行って
い
る。
アメリカの方から。それを全然トランプは考え いませんね。
ヴェトナム戦争とメキシコ人
今福
　
と
ん
で
も
な
い
と言え
ば、
テ
キ
サ
ス
や
カ
リ
フォル
ニ
ア
の
チ
カーノ
（メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人）
に
とって
の二十世紀に
お
け
る
集
団
的
経
験
と
し
て
最
も
重
大
な
出
来
事
の
一
つ
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
で
し
た。
六十年代の後半か
ら七十年に
か
け
て
の
こ
と
で、
自分た
ち
の民族的な
マ
イ
ノ
リ
ティ運動が
もっと
も昂揚し
た時期と
ヴェ
ト
ナ
ム戦争が重な
り
ま
し
た。
そ
れ
に
つ
い
て
も
こ
の
『ハーフ
・
ブ
リード』
の後半の
と
こ
ろ
で書き
ま
し
た
が、
ア
メ
リ
カ
は
そ
の時非
常
に
悪
ら
つ
な
こ
と
を
し
た。
そ
れ
は、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
送
り
込
む
兵
士
の
割
合
で
す。
徹
底
し
て
メ
キ
シ
コ
系
の
人
間
を
徴
兵
し
た
ん
で
す。
統計的に
は正確に
は出て
こ
な
い
ん
で
す
が、
当時の
メ
キ
シ
コ系の
人々の感触か
ら
す
れ
ば、
ヴェト
ナ
ム戦争の犠牲者
の半分ぐ
ら
い
が
メ
キ
シ
コ人と
い
う印象な
の
で
す。
自分た
ち
が送り出し
た友人
や家族。
メ
キ
シ
コ系の若者た
ち
で
す
ね。
み
ん
な
ヴェト
ナ
ム
に元
気で出か
け
て
いって、
棺に入って帰って
く
る。
だ
か
ら
ヴェト
ナ
ム戦争の
ショック
と
い
う
こ
と
が言わ
れ
ま
す
け
ど、
と
り
わ
け
メ
キ
シ
コ系の
コ
ミュニ
ティに
とって
は、
大き
な喪失感の中で
ヴェト
ナ
ム戦争を体験し
た
ん
で
す。
だ
か
ら、
ヴェト
ナ
ム戦争に対す
る
反戦運動と
い
う
の
は、
メ
キ
シ
コ系の
ア
メ
リ
カ人の社会参加の運
動の中で最も強く盛り上がっていきました。　
そ
の
時
に、
メ
キ
シ
コ
系
の
人
間
に
は
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
り
ま
し
た。
一つ
は
ア
メ
リ
カ
と
い
う国家に忠誠心を示す
た
め
に、
徴兵さ
れ
た
ら
ヴェト
ナ
ム
に行って、
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に戦う
と
い
う選択
で
す。
彼ら
は
な
ん
の疑い
も
な
く
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に死ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
で
す。
た
だ民族全体の集団的な
ア
メ
リ
カ国家に
お
け
る
地位を少し
で
も上げ
る
た
め
に
は、
自分た
ち
が
ヴェト
ナ
ム戦争で
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に戦って
、
国家 貢献す
る
こ
と。
そ
れ
が
メ
キ
シ
コ系の
ア
メ
リ
カ人に
とって、
一つ国民化の通過儀礼で
も
あった
わ
け
で
す。
こ
れ
は
ちょう
ど第二次大戦の時に日系人が経験し
た
こ
と
と同じ
で
す
ね。
も
う一つ
の選択肢は、
兵役に
は
と
て
も耐え
ら
れ
な
い。
自分た
ち
が今ま
で排斥さ
れ
て
い
て、
そ
の排斥さ
れ
て
い
た国家の権力に
よって自分た
ち
が
ヴェト
ナ
ム戦争に送り出さ
れ
る。
敵と
さ
れ
て
い
る
ヴェト
ナ
ム人は、
む
し
ろ
メ
キ
シ
コ
の農民
（
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と同じ生活者と
し
て、
強い親近感が
あ
る。
ま
る
で同胞を殺せ
と
言わ
れ
て
い
る
よ
う
な感覚で
す
ね。
そ
ん
な
こ
と
を承諾で
き
る
わ
け
が
な
い
と言って、
メ
キ
シ
コ
に、
す
な
わ
ち自分た
ち
の祖先の故郷
に帰った人た
ち
も
い
た
わ
け
で
す。
そ
う
い
う時に
も
メ
キ
シ
コ
と
ア
メ
リ
カ
の
ボーダーと
い
う
の
は
ヴェト
ナ
ム戦争を
きっか
け
に
し
て
二つに揺れました。　
ア
メ
リ
コ
・
パ
レーデ
ス
の兄弟に
も
メ
キ
シ
コ
に帰った
お兄さ
ん
も
い
る
ん
で
す。
逆に
パ
レーデ
ス
は志願し
た。
と
こ
ろ
が、
ちょう
ど戦争が終わったんです。ですから、彼は
The Stars and Stripes
（
星
条
旗
新
聞
）
と
い
う
米
軍
の
機
関
紙
に
相
当
す
る
新
聞
の
記
者
と
し
て日本に来ま
す。
戦争が終わ
り、
米軍の進駐が
は
じ
まった
と
こ
ろ
な
の
で、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
の
従
軍
の
一
つ
の
形
態
に
な
る
ん
で
す。
そ
こ
で東京裁判を克明に最前列で取材し
て、
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
The Stars and Stripes と、
メ
キ
シ
コ
の総合紙と
の両方に報道
と
し
て伝え
た。
だ
か
ら、
戦犯を決め
る東京裁判を、
ア
メ
リ
カ
の
軍の機関紙と、
メ
キ
シ
コ
の新聞
に英語と
ス
ペ
イ
ン語で
そ
れ
ぞ
れ
報道し
た記者は、
な
ん
と
チ
カーノ、
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人だっ
たことになります。
チカーノ研究のあけぼの
野谷
　
僕は一九九二年、
コ
ロ
ン
ブ
ス
ア
メ
リ
カ大陸到達五百周年
の年に、
カ
リ
フォル
ニ
ア大学アーバ
イ
ン校
（
ＵＣＩ
）
に一年間
研究し
に行った
ん
で
す。
そ
の時に、
大学で
イ
ス
パ
ニ
ス
タ
の国際
学会
ＡＩＨ
の世界大会が
あって、
そ
の
と
き
に初め
て
チ
カーノ
・
ス
タ
ディーズ
と
い
う
セッション
が出来た
ん
で
す。
そ
れ
は非常に
画
期
的
な
こ
と
で、
そ
れ
ま
で
チ
カ
ー
ノ
研
究
は
個
々
に
し
か
行
わ
れ
て
い
な
かった。
ＵＣＩ
の
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル語学科に
は
ジョ
ン
・
ブ
ルース
・
ノ
ヴォア
の
よ
う
な優秀な
チ
カーノ
の研究者が
ス
タッフ
と
し
て
い
た
し、
ア
レ
ハ
ン
ド
ロ
・
モ
ラ
レ
ス
の
よ
う
な
カ
ル
ロ
ス
・
フ
エ
ン
テ
ス
が
『埋め
ら
れ
た鏡』
と
い
う評論で言及し
て
い
る
作家も
い
ま
し
た。
で
も
ス
タ
ディーズ
と
し
て講座が
で
き
た
り、
学
会でセッションが設けられたのは、そのときが最初なんです。今福
　
僕の師匠だった
パ
レーデ
ス
は、
チ
カーノ研究と
い
う枠組
み
か
ら見れ
ば
あ
ま
り
に
も先駆的で
す
け
れ
ど、
も
う
ちょっと年齢
が低い、
で
も、
チ
カーノ
の学者と
し
て
ア
メ
リ
カ
で教え始め
た第
一世代、
一
・
五世代ぐ
ら
い
に
あ
た
る
よ
う
な人た
ち
は、
ほ
と
ん
ど
全て
チ
カーノ研究と
か、
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人研究と
か、
そ
う
い
う専門で自分た
ち
の学問を形成す
る
こ
と
が
で
き
な
かった
ん
で
す。
だ
か
ら、
ほ
と
ん
ど
の人は英文学な
ど
を学び、
ま
ず
シェイ
ク
ス
ピ
ア
と
か
そ
う
い
う
も
の
の
専
門
家
に
な
る。
そ
れ
は
そ
れ
し
か
な
かった
か
ら
で
す
ね。
そ
う
し
た専門研究に
お
い
て
し
か学位を与え
ら
れ
る可能性が
な
かった。
だ
か
ら、
そ
れ
を
や
む
を
え
ず
やった
ん
だ
け
れ
ど
も、
そ
の中か
ら自分た
ち
の学問を少し
ず
つ創って
いっ
て、
そ
れ
で学生た
ち
に対し
て少し
で
も
チ
カーノ
の作家が書い
た
英語の小説と
か文学を読ま
せ
る。
そ
れ
も最初は
お
おっぴ
ら
に
で
き
な
く
て、
大学に隠れ
て
やって
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も。
少し
ず
つ領域を広げ
て、
そ
れ
で
よ
う
や
く
チ
カーノ
・
ス
タ
ディ
ーズ
み
た
い
な学問を大学の中で認知さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で、
何十年と
かけていくわけです。野谷
　
も
ち
ろ
ん、
そ
こ
に至る
ま
で
に
は紆余曲折が
あ
り
ま
し
た
が、
やっぱ
り公民権運動と
い
う
の
が大き
かった
で
す
よ
ね。
あ
れ
で黒
人に一番ス
ポット
ラ
イ
ト
が当た
り
ま
し
た
け
れ
ど、
そ
れ
に触発さ
れ
る
形
で
チ
カ
ー
ノ
も
運
動
を
開
始
す
る。
い
わ
ゆ
る
チ
カ
ー
ノ
・
ル
ネッサ
ン
ス
が起き
る
ん
で
す
ね。
特に演劇と
か映画と
か、
あ
あ
い
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うジャンルで大きくブレイクしたというところはありますね。今福
　
そ
う
で
す
ね。
最
初
に
ご
紹
介
し
た
ア
ル
リ
ス
タ
と
い
う
人
は、
演劇も
す
ご
く
やって
い
る人で、
チ
カーノ
・
ル
ネッサ
ン
ス
の基礎
を築い
た人で
す。
ア
ル
リ
ス
タ
は
ほ
と
ん
ど日本で知ら
れ
て
い
な
い
し、
紹介も
さ
れ
て
い
な
く
て実に残念な
こ
と
で
す
け
ど。
途方も
な
い詩人で、
今回、
僕自身は彼の一冊の詩集
N
ationchild plum
aroja
（『民族の子供
 赤い羽根』
）
に
ほ
と
ん
ど
オ
マージュを捧げ
る
よ
う
な感じ
で自分の本を書い
て
し
まった。
そ
れ
だ
け
の重み
と価値と
輝きを未だに持っている。そういう詩人です。野谷
　
今は
す
ご
く洗練さ
れ
て
き
て
い
る
け
れ
ど、
最初は
やっぱ
り
農民運動と関わって
い
た
り、
そ
う
い
う現場に行き野外劇を
やっ
て啓蒙す
る
と
か、
ちょう
ど
ガ
ル
シ
ア
・
ロ
ル
カ
の移動劇団
「ラ
・
バラッカ」みたいな、あんな感じ やっていたわけですね。今福
　
そ
う
で
す。
そ
う
い
う
動
き
は
ず
っ
と
今
で
も
続
い
て
い
ま
す。
チ
カーノ
も黒人も
そ
う
だ
け
れ
ど
も、
本を書く
と
い
う
こ
と
も大手
の出版社か
ら本を出す
と
い
う
こ
と
も
チ
カーノ
は
ずっと
で
き
な
く
て、
し
か
た
な
く、
自分た
ち
の手作り本み
た
い
な
も
の
を
ひ
た
す
ら
作っ 流通さ
せ
て
い
ま
し
た。
で
も、
そ
れ
が結局は運動の一番の
エ
ネ
ル
ギーに
なって、
ロ
ド
ル
フォ
・
ゴ
ン
サ
レ
ス
の
『俺は
ホ
ア
キ
ン
だ』
と
か
ア
ベ
ラ
ル
ド
・
デ
ル
ガード
の
『チ
カーノ』
と
か今で
は
も
う歴史的な詩集が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も、
そ
う
い
う本
は今見る
と
びっく
り
し
ま
す。
ホ
チ
キ
ス止め
の粗末な冊子の
よ
う
な
も
の
で、
そ
ん
な詩集や小説集が
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す。
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
チ
カーノ共同体に大き
な影響を及ぼ
し
て
き
た
伝説的な書物なのです。野谷
　『
俺
は
ホ
ア
キ
ン
だ
』
は、
一
九
八
一
年
に
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
空
港の売店で
た
ま
た
ま売って
い
た
の
を買い
ま
し
た。
そ
の詩集が
ど
ういうものであるかを知る は後になってからですが。
映画『ラ・バンバ』
野谷
　
さっき
コ
リード
の話が出ま
し
た。
こ
の本で
も語ら
れ
て
い
ま
す
が、
『
ラ
・
バ
ン
バ
』
と
い
う
映
画
の
な
か
で
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
メ
キ
シ
コ音楽は
だ
め
だ、
歌詞を勝手に変え
る
と批判す
る場面が
あ
り
ま
す。
あ
れ
は
コ
リード
の即興性の否定で
す
ね。
で
も主人公
は
め
げ
ず
メ
キ
シ
コ
の
フォル
ク
ローレ
を
ロック
に
ア
レ
ン
ジ
し
て成
功する。あれも一種のチカーノ映画だと思うんですけど。今福
　
そうですね。
野谷
　
主題歌を
は
じ
め
あ
の中の歌は
ロ
ス
・
ロ
ボ
ス
が歌って
い
ま
す。
そ
し
て
そ
の
ロ
ス
・
ロ
ボ
ス
の
ヴァージョン
は
リッチー
・
ヴァ
レ
ン
ス
の
カ
バーと
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が、
バ
ン
ド
と
し
て
の彼ら
の
オ
リ
ジ
ナ
ル曲の歌も遡れ
ば
コ
リード
の流れ
か
ら来て
い
る
と思
うんです。それがロックと混じり合う。今福
　
ロ
ス
・
ロ
ボ
ス。
カ
リ
フォル
ニ
ア
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ系の最
高の
バ
ン
ド
の一つ
で
す
ね。
政治的な
メッセージ
も十分に
あ
る
し、
コ
リード的な叙事詩の伝統も引き継い
で
い
る
し、
そ
れ
に
ダ
ン
ス
的
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
を
と
り
入
れ
て。
『
ラ
・
バ
ン
バ
』
は
チ
カーノ演劇の創始者と
も
い
え
る
ル
イ
ス
・
バ
ル
デ
ス
に
よって映画
化されましたね。野谷
　
あ
れ
は
商
業
的
に
も
成
功
し
た
映
画
で
す
ね。
そ
の
前
に
ル
イ
ス
・
バ
ル
デ
ス監督に
は
『ズート
スーツ』
い
う映画が
あって、
そ
れ
が
ヒ
ッ
ト
し
て
チ
カ
ー
ノ
映
画
が
あ
る
程
度
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る。
その勢いでバルデスは『ラ
・
バンバ』を撮るわけです。
今福
　
こ
の辺は
さっき
ちょっと話し
た
よ
う
に、
チ
カーノ
と
い
う
意識の前に、
カ
リ
フォル
ニ
ア
の都市に住ん
で
い
る
メ
キ
シ
コ系の
（
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ア
メ
リ
カ人が
ギャン
グ
と
い
う
か、
仲間内の文化を作って
い
ま
し
た。
ズ
ー
ト
ス
ー
ツ
み
た
い
な
自
分
た
ち
の
独
自
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
作って、
前チ
カーノ
に
よ
る
サ
ブ
カ
ル
チャーが出来上がって
く
る
ん
で
す。
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
が
パ
チューコ
と言った、
そ
う
い
う集
団です。野谷
　『
ズ
ー
ト
ス
ー
ツ
』
と
い
う
の
は、
チ
カ
ー
ノ
の
若
者
と
い
う
か
パ
チューコ
の冤罪事件を扱った一種の
ミュージ
カ
ル
で、
ブ
レ
ヒ
ト
の『
三
文
オ
ペ
ラ
』
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
よ
う
で
す。
い
ず
れ
に
し
ろ、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
で
も
っ
て
事
件
の
成
り
行
き
を
伝
え
る
と
い
う。
つ
ま
り、
い
き
な
り抗議す
る
と
い
う政治的運動で
は
な
く、
文化的
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
い
る
わ
け
で
す。
そ
の
辺
の
戦
略
が
功
を
奏
し
て、
チ
カーノ
だ
け
じゃな
く一般に
も
だ
ん
だ
ん受け入れ
ら
れ
る
よ
うになっていったんじゃないかという気がします。
メキシコ起源のアメリカ食文化
今福
　
今の
ア
メ
リ
カ文化も
ハ
イ
ブ
リッド
で
あって、
ト
ラ
ン
プ
は
全て
の
メ
キ
シ
コ人を排斥す
る
と言って
い
ま
す
け
ど、
ア
メ
リ
カ文
化の中に根付い
た
メ
キ
シ
コ的
な、
例え
ば食文化、
タ
コ
ス
と
か
ナ
チョス
と
か
タ
バ
ス
コ
・
ソース
と
か、
あ
れ
は
も
う
ほ
と
ん
ど
ア
メ
リ
カ人が、
白人も日常的な食べ物と
し
て食べ
て
い
る。
も
う
お
よ
そ
メ
キ
シ
コ的な
も
の
じゃな
く
なって、
今の
ア
メ
リ
カ
の
ベース
に組
み込まれて存在している。野谷
　
日
本
で
は
そ
の
あ
た
り
の
経
緯
は
知
ら
な
い
ま
ま
テ
ッ
ク
ス
・
メック
ス
と
い
う
ハ
イ
ブ
リッド
に
なった
も
の
を受け入れ
て
い
ま
す。
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
の
も
の
だ
と思って
い
る人も
い
る
し、
メ
キ
シ
コ
の
ものだと思っている人もいるのが面白い
今福
　
沖縄で発祥し
た
ハ
イ
ブ
リッド料理に
タ
コ
ラ
イ
ス
が
あ
り
ま
す
ね。
タ
コ
ス
の肉を
ト
ル
ティーヤ
に包む
の
で
は
な
く
て
ご飯の上
に乗せ
る
か
ら
タ
コ
ラ
イ
ス。
あ
れ
も
お
そ
ら
く
は沖縄の米軍基地に
い
る
メ
キ
シ
コ系の兵士が好ん
で食べ
て
い
た
タ
コ
ス
を、
金き
ん
ち
ょ
う
武町の
キャン
プ
・
ハ
ン
セ
ン
の
ゲート前で食堂を経営し
て
い
た沖縄人が
取り入れ
て
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
の
よ
う
で
す。
タ
コ
ス
は日本に
ま
で
飛び火して ます。
カフカの「雑種」
野谷
　
こ
の
『
ハーフ
・
ブ
リード』
と
い
う本に
は、
メ
キ
シ
コ、
あ
る
い
は
ボーダーの話が書か
れ
て
い
ま
す
が、
そ
こ
に
カ
フ
カ
が出て
きますね。今福
　
は
い。
こ
の本を書く時に、
混血や
ハ
イ
ブ
リッド
や雑種の
問題を
ど
こ
ま
で普遍化し
て書け
る
か
と
い
う
こ
と
を自分で
も考え
て
い
ま
し
た。
で
も、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
や
り
す
ぎ
る
と、
メ
キ
シ
コ
や
チ
カ
ー
ノ
世
界
と
自
分
が
ず
っ
と
関
わ
っ
て
き
た
歴
史
が
散
漫
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で、
そ
の
バ
ラ
ン
ス
に
す
ご
く気を
つ
け
て書い
て
い
ま
し
た。
混血の問題を、
あ
ま
り一気に普遍化し
な
い
で書こ
う
と思っ
た
ん
で
す。
た
だ、
カ
フ
カ
の章に関し
て
は
ちょっと特別な感じ
で
す。
カ
フ
カ
は
ユ
ダ
ヤ系で
あ
り
つ
つ、
チェコ
の
プ
ラ
ハ
に
い
て
ド
イ
ツ語で書く
と
い
う、
す
ご
く複雑で屈折し
た状況で小説を書い
た
人で
す
が、
当時の
ユ
ダ
ヤ人に
とって混
ミ
シ
ュ
リ
ン
ク
血
・
雑種の問題は
す
ご
く
本質的だった
わ
け
で
す。
偶然メ
キ
シ
コ
の
カ
フェで、
あ
る若い俳
優が
カ
フ
カ
の
「雑種」
を演じ
て
い
た、
一人芝居と
し
て朗読し
て
い
た
と言っ
て
も
い
い
ん
で
す
け
ど。
こ
れ
は羊と猫の雑種に
つ
い
て
の物語で
す。
自分が父親か
ら遺産で受け継い
だ動物が
い
る
ん
で
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す
け
ど、
そ
の動物が羊と猫の雑種な
ん
で
す。
一体こ
の羊と猫の
合い
の子を
ど
う
やって育て
て
いった
ら
い
い
の
か
と悩ん
で
い
る主
人公の話です。　
そ
の中で
カ
フ
カ
が考え
て
い
る
の
は正に
ハーフ
・
ブ
リード
の
こ
と
で
す。
そ
れ
を
メ
キ
シ
コ
の
あ
る若い俳優が演じ
て
い
た。
そ
の経
験の中か
ら、
メ
キ
シ
コ
と
カ
フ
カ
が重なって
いった。
し
か
も、
そ
の
「雑種」
と
い
う短編を最初に
ス
ペ
イ
ン語に翻訳し
た
の
が
ボ
ル
ヘ
ス
な
の
で
す。
カ
フ
カ
の短編を最初に
ス
ペ
イ
ン語に訳し
た
の
が
ボ
ル
ヘ
ス
だ
と
い
う事実。
こ
れ
も含め、
ボ
ル
ヘ
ス訳の
カ
フ
カ
を
ス
ペ
イ
ン語で読む
と
い
う刺激的な経験を
す
る中で、
カ
フ
カ
に
お
け
る
「雑種」
の問題が僕自身の
メ
キ
シ
コ
の
ハーフ
・
ブ
リード探究
の経験に接合されていったんです。
オクタビオ・パスとの出会い
野谷
　『
ハ
ー
フ
・
ブ
リ
ー
ド
』
の
中
に
は、
作
家
と
か
詩
人
と
か
作
品
が
個
別
に
存
在
す
る
と
同
時
に、
そ
れ
が
そ
れ
こ
そ
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
なって次か
ら次へ
と出て来ま
す。
そ
の中で重要な詩人が
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス。
今福さ
ん
は必ず
と
言って
い
い
ほ
ど引用さ
れ
ま
す
よ
ね。今福
　
そうですね。
野谷
　
今福さ
ん
に
とって
の
パ
ス
と
い
う
の
は
ど
ん
な感じ
で
す
か？。
実際に会われたんですね？今福
　
はい。会いました。
野谷
　
僕も
パ
ス
に
は一九八四年の来日時に会って
い
ま
す
が、
今
福さんの印象は？今福
　
何回か会って
い
る
ん
で
す
け
ど、
親し
く話し
た
の
は
テ
キ
サ
ス
に居た時で
す。
彼が
テ
キ
サ
ス大学に講演に来た
の
で聞き
に行
き
ま
し
た。
彼
は
ち
ょ
う
ど
Tiem
po nublado （『
曇
り
空
』
一
九
八
三
）
と
い
う本を出し
た直後で、
つ
ま
り
こ
こ
で非常に鋭い
ア
メ
リ
カ論
を
書
い
た
直
後
だ
っ
た
ん
で
す。
パ
ス
は、
『
孤
独
の
迷
宮
』
の
頃
か
ら
ずっと最後ま
で、
チ
カーノ
た
ち、
ア
メ
リ
カ
に渡って
し
まった
メ
キ
シ
コ人た
ち
の末裔た
ち
が
こ
う
い
う圧倒的な力の不均衡の中で
何を考え、
そ
の中で
メ
キ
シ
コ
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に表現
し、
生き
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に関心を持
つ
づ
け
て
い
た
と思う
んです。そんな話をした覚えがあります。　
ア
メ
リ
カ
と
い
う
場
は
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
と
い
う
詩
人
に
と
っ
て
決
し
て
よ
そ
の
国
じ
ゃ
な
く
て、
や
は
り
自
分
に
つ
い
て、
メ
キ
シ
コ
人
と
い
う
人
々
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
一
つ
の
鏡
に
な
っ
て
い
ま
す。
パ
ス
も小さ
い
と
き
に
ア
メ
リ
カ
で暮ら
し、
そ
の後ま
た外交官と
し
て
ア
メ
リ
カ
に行って、
ハーバード
で
も教え
て
と
い
う形で、
ア
メ
リ
カ
に
は何度も行って
い
る。
と
り
わ
け若い時に
カ
リ
フォル
ニ
ア
に外交官と
し
て行った時に、
パ
チューコ
と
い
う
メ
キ
シ
コ系の若
者た
ち
が自分た
ち
の
サ
ブ
カ
ル
チャーを作って、
な
か
ば自暴自棄
に
なって
エ
ネ
ル
ギーを空回り
さ
せ
な
が
ら、
ヤ
ク
ザ言葉み
た
い
な
も
の
を使って生き
て
い
る状況を発見し
た。
パ
ス
の考え
る
メ
キ
シ
コ
人
の
正
に
混
血
の
ト
ラ
ウ
マ
が
こ
こ
に
露
呈
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね。
混血児と
し
て生ま
れ
て
き
た、
裏切り女に
よって生ま
れ
て
き
た子
ど
も
た
ち、
イ
ホ
・
デ
・
ラ
・
チ
ン
ガーダ、
今日は
そ
の話は
で
き
な
か
っ
た
で
す
け
ど。
レ
イ
プ
さ
れ
た
女
の
息
子
と
い
う
侮
蔑
語
に
し
て、
痛苦の自己規定で
す
ね。
イ
ホ
・
デ
・
ラ
・
チ
ン
ガーダ
は
メ
キ
シ
コ
人が使う悪態の
最後の言葉に
し
て、
自ら
の起源を喚起す
る
た
め
の魔術的な言葉でもありました。野谷
　
危ない相手に言うと本当に喧嘩になりますからね。
今福
　
そ
う。
日
本
で
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
悪
罵
の
言
葉
で
す
け
ど、
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そ
の意味を最も深く
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
は探求し
た人で
し
た。
そ
し
て
そ
れ
が
パ
チューコ
と
い
う、
ア
メ
リ
カ
に渡った
メ
キ
シ
コ人
ち
の中で一番結晶化し
て、
凝縮さ
れ
て生き
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
とに気がついた。野谷
　
しかも、そ を今度はインド体験と結びつける。
今福
　
だ
か
ら、
遠い
と
こ
ろ
に、
自分た
ち
を考え
る
た
め
の種が
い
ろ
い
ろ
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
パ
ス
は
僕
ら
に
教
え
て
く
れ
る。
そ
こ
の部分で僕は一番パ
ス
に惹か
れ
て
き
ま
し
た。
ア
メ
リ
カ
で会った時も
そ
ん
な話を
し
て
い
ま
し
た。
僕が、
出た
ば
か
り
の彼
の
Tiem
po nublado （『
曇
り
空
』）
を
差
し
出
し
た
ら、
そ
こ
に
パ
ス
は
サ
イ
ン
を
し
て
く
れ
ま
し
た。
そ
し
て
ひ
と
こ
と
 Leap! って書い
て
く
れ
た
ん
で
す。
「
跳
躍！」
で
す
ね。
ス
ペ
イ
ン
語
な
ら
salto! で
し
ょ
う
か。
パ
ス
の
キーワード
で
す
ね。
印象的な出会い
で
し
た。
そ
の
後
ず
っ
と
読
み
続
け
て、
今
で
も
読
み
続
け
て、
『
孤
独
の
迷
宮
』
と
い
う不朽の
メ
キ
シ
コ人論を翻訳し
て
く
れ
と言わ
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か時間が
な
く
て。
あ
れ
は二つ
す
で
に翻訳が
あ
る
の
で
す
が、
ど
ち
ら
も訳文が
や
や読み
づ
ら
い
と一般的に言わ
れ
て
いて……。野谷
　
つ
ま
り、
パ
ス
の文体は今福さ
ん
と同じ
な
ん
で
す
よ。
詩人
だ
か
ら、
詩的で
か
つ知的で論理的、
そ
れ
を同時に表現で
き
る人
は
な
か
な
か
い
な
い。
だ
か
ら、
やっぱ
り今福さ
ん
が
や
ら
な
きゃだ
めですよ。今福
　
野谷さ
ん
の前で
「や
り
ま
す」
と
あ
ら
た
め
て宣言し
て
お
き
ま
す（
笑
）。
分
か
ら
な
い
こ
と
は
野
谷
さ
ん
に
ど
ん
ど
ん
聞
き
ま
す
の
で覚悟し
て
く
だ
さ
い。
メ
キ
シ
コ
の歴史に関し
て
の
す
ご
く複雑な
議論もしているの 、大変な難物なんです。野谷
　
彼は
あ
る意味、
今言った、
正に複雑な
ん
で
す
け
れ
ど。
何
と言ったら良いか……、うまい言葉が出 こないな。
今福
　
詩人で
あ
り
つ
つ、
やっぱ
り批評的な文章に
お
い
て
あ
そ
こ
ま
で研ぎ澄ま
さ
れ
た直感力と、
し
か
も、
ベース
に
あ
る教養の大
き
さ
も同時代の西洋人の
こ
れ
ま
で
の文学や文化に対す
る教養力
をはるかに上回るようなものを持って
いる。
野谷
　
そ
う
な
ん
で
す。
し
か
も、
素直じゃな
い
ん
で
す。
わ
ず
か
に
斜めなんです。今福
　
そ
こ
は
ス
リ
リ
ン
グ
で
す。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
我
々
に
と
っ
て
西
洋
や
ア
メ
リ
カ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う。
本当に真剣に自分た
ち
の置か
れ
た歴史を考え
る
と。
だ
か
ら、
や
っ
ぱ
り
パ
ス
の
よ
う
な
屈
折
と
い
う
か、
ち
ょ
っ
と
は
す
か
ら
見
て。
でも、本当に精巧な……。野谷
　
思い出した、天邪鬼と言いたかったんだ。
今福
　
天邪鬼。
で
も、
否定的な意味で
の天邪鬼じゃな
い
で
す
よ
ね。パスの場合。非常 透明 というか、実に切れ味の鋭い。野谷
　
本当に鋭い
で
す
よ
ね。
彼の批評を訳す
と
き、
自分が鋭い
刃物を持た
さ
れ
た気が
す
る
ほ
ど
で
す。
で
す
か
ら、
そ
の本を訳す
のだったら、それを先にして欲しい。今福
　『
ハ
ー
フ
・
ブ
リ
ー
ド
』
で
も
あ
ち
こ
ち
で
パ
ス
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
て、
野
谷
さ
ん
も
多
分
気
付
か
れ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど、
「
純
血主義者は他者と
は話さ
な
い。
純血主義者は
た
だ
ひ
た
す
ら神と
話し、
自分自身と話す
だ
け
だ」
と
い
う
パ
ス
の一節が
あ
る
ん
で
す。
こ
れ
も
ハーフ
・
ブード
の真逆、
純血主義、
ピューリ
タ
ン
に
つ
い
て
の
見
事
な
論
評
で、
純
血
主
義
者
は
神
と
話
し、
自
己
と
話
す
け
ど、
他者と
は決し
て話さ
な
い。
こ
れ
は
す
ご
く直感的で
す
が、
い
ま
の
アメリカを透視するようなものすごく鋭い直感力があります。野谷
　
し
か
も、
彼の初期か
ら論点が他者論で
す
よ
ね。
言って
み
れ
ば。
そ
れ
を
ずっと続け
て
き
て
い
る
わ
け
で。
た
し
か、
彼に
は若
干インディオの血が入っていますね。
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今福
　
も
ち
ろ
ん入って
い
ま
す。
強く自ら
の
メ
ス
ティーソ性を意
識している人でしょう。野谷
　
自分の中の他者性と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
し、
メ
キ
シ
コ人
の他者性と
い
う
の
に
も
も
ち
ろ
ん
こ
だ
わ
る。
メ
キ
シ
コ
と他者論と
い
う
こ
と
で
す
が、
そ
こ
に
は実感が
あ
る
ん
で
す
ね。
頭の中で考え
た他者論ではないなと思います。今福
　
だ
か
ら、
純血主義者は神と話し、
自分と話す
だ
け
で
あっ
て、
他者と
は決し
て話さ
な
い。
こ
れ
は今の
ト
ラ
ン
プ
そ
の
も
の
で
す。
本当に今の状況を
パ
ス
は七十年代に予言す
る
よ
う
な形で書
い
て
い
ま
す。
そ
の時に、
ハーフ
・
ブ
リード
で
あ
る
メ
キ
シ
コ人た
ち
が、
内向き
に
なって自分自身と
た
だ
しゃべ
る
だ
け
の
ア
メ
リ
カ
人、
自閉し
て
し
まって
い
る
ア
メ
リ
カ
を
ど
う解放で
き
る
か
と
い
う、
も
の
す
ご
く
ア
ク
チュア
ル
な
テーマ
に
つ
な
がって
く
る
と思う
ん
で
す。
「
ア
メ
リ
カ
ス
」
と
複
数
形
で
今
日
語
ろ
う
と
思
っ
た
の
も
そ
う
い
う
こ
と
で
す。
そ
う
な
る
と、
ト
ラ
ン
プ
が排除し
て押し付け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は何か
と言っ
た
ら、
正に
そ
う
い
う包容力の
あ
る開
放的な考え方、
そ
う
い
う
も
の
を全部押し
つ
ぶ
そ
う
と
し
て
い
る
わ
けです。野谷
　
豊
穣
な
も
の
を
全
部
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
い
う、
そういう感じですね。今福
　
雑多な
も
の
で混じ
り合って
い
る
も
の
ほ
ど豊穣な
ん
で
す
け
ど、
そ
れ
を豊穣と認め
な
い。
ピュア
な
も
の、
純粋な
も
の
の方に
価値を
た
だ与え
て
い
く。
今の
ト
ラ
ン
プ
だ
け
じゃな
い、
ア
メ
リ
カ
の
い
ろ
ん
な意味で
の非常に狭量な白人至上主義は全く
そ
う
い
う
も
の
で
す。
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
可
能
性
を
自
ら
断
ち
切
っ
て、
自
分
た
ち
の
内
に
こ
も
る
と
い
う
こ
と
を
平
然
と
主
張
し
て、
そ
れ
に
ま
た大統領が
お墨付き
を与え
た
り
す
る
か
ら、
ま
す
ま
す
そ
ういう人たちは図に乗っていくわけです。
野谷
　
日本にはその真似をしてほしくないですね。
今福
　
そ
れ
か
ら、
ス
ペ
イ
ン
に
し
て
も、
今い
ろ
い
ろ
と政治的な動
き
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も。
元々ス
ペ
イ
ン
は
イ
ス
ラ
ム
や
ユ
ダ
ヤ
を排
斥する前には種々雑多なものが共生する土地でした。野谷
　
三文化が融合と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も、
少な
く
と
も共存
していた。今福
　
同居す
る下地を持って
い
る
に
も関わ
ら
ず、
正に
コ
ロ
ン
ブ
ス
の時で
す
け
ど、
近代が始ま
る時に
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
も
の
を教条
的に追放し
て、
そ
れ
で純粋な
カ
ト
リック国家ス
ペ
イ
ン
を作った。
野谷
　
そ
れ
を
批
判
で
き
る
の
は
結
局、
ス
ペ
イ
ン
人
じ
ゃ
な
く
て、
やっぱ
り
パ
ス
と
か
フ
エ
ン
テ
ス
と
か
そ
の
メ
キ
シ
コ人た
ち
な
ん
で
す
よね。
ファン・ゴイティソーロのメッセージ
今福
　
そ
う
で
す。
た
だ、
そ
れ
を
ス
ペ
イ
ン
人
と
し
て
や
っ
た
の
が、
フ
ア
ン
・
ゴ
イ
ティソーロ
と
い
う、
つ
い七月に亡く
なった、
バ
ル
セ
ロ
ナ
に生ま
れ
た
ス
ペ
イ
ン人作家で
す。
フ
ラ
ン
コ
が出て来 時
に
ゴ
イ
ティソーロ
は幼かった
の
で、
そ
う
し
た独裁的な社会状況
に巻き込ま
れ、
自分は
フ
ラ
ン
コ
の息子だ
と後に苦々し
く語って
い
ま
し
た
け
ど、
徹底的に
ス
ペ
イ
ン
が他者を排除し
て、
カ
ト
リッ
ク純血主義で固ま
ろ
う
と
し
た
の
が
フ
ラ
ン
コ
の独裁制で
す。
そ
れ
に耐え
ら
れ
ず
に彼は
パ
リ
に亡命し
て、
そ
の後モ
ロッコ
に移住し、
ずっと
イ
ス
ラ
ム文化圏の政治状況を
ル
ポ
し
な
が
ら、
最後は
マ
ラ
ケ
シュで亡く
な
り
ま
し
た。
彼が
な
ぜ
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
も
の
に近づ
い
て
いった
か
と
い
う
こ
と
を考え
る
と、
そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
と
い
う
も
の
が歴史的に負って
い
る原罪み
た
い
な
も
の
が
あって、
そ
れ
を彼
（
14）
25
は
な
ん
と
か償お
う
と
す
る。
そ
し
て、
い
ろ
ん
な文化が共生し
て
い
く、そういう可能性を民衆イスラム社会に探ろうとする。野谷
　
しかも、彼はカタルーニャ人ですね。
今福
　
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
生
ま
れ
で
す
け
れ
ど、
父
系
は
バ
ス
ク
で
す。
し
か
も、
曽祖父の代に
バ
ス
ク
か
ら当時の
ス
ペ
イ
ン植民地キュー
バ
に出奔し
た
バ
ス
ク人。
そ
れ
で
キューバ
で黒人奴隷を使って
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
大
成
功
し
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
戻
っ
て
き
た
ん
で
す。
今、
カ
タ
ルーニャで
い
ろ
ん
な
こ
と
が起こって
い
て、
モ
ロッコ人
が車で突っ込ん
で
いった
と言わ
れ、
イ
ス
ラ
ム系の人間が
ま
た
テ
ロ
リ
ス
ト
と
し
て悪役に
なって
い
ま
す
け
ど、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も表
面的な見方で
実は
ずっと長い間イ
ス
ラ
ム
を排斥し
て
き
た
の
が
ス
ペ
イ
ン及び
ヨーロッパ
で
す。
例え
ば
サ
ラ
エ
ヴォの
ボ
ス
ニ
ア内
戦の時に、
な
ぜ
ゴ
イ
ティソーロ
み
た
い
な人が
あ
の戦場に
で
か
け
て行って、
イ
ス
ラ
ム
の
ム
ス
リ
ム人た
ち
の苦境を世界に向け
て伝
え
よ
う
と
し
た
の
か。
そ
れ
は、
旧ユーゴ
ス
ラ
ヴ
ィア、
ボ
ス
ニ
ア
で
も同じようにあからさまなイスラム排斥があったからです。野谷
　
スーザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
が出か
け
て行った
の
も
そ
う
い
う理由
からでしょうね。今福
　
ほ
と
ん
ど
スーザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
と
ゴ
イ
ティソーロ
だ
け
で
し
た、
銃弾の飛び交う
サ
ラ
エ
ヴォに行った
の
は。
他の
ヨーロッパ
人は見て見ぬ
ふ
り
を
し
て
い
た。
自分た
ち
の原罪と
い
う
も
の
を本
当に見つ
め
よ
う
と
し
な
かった。
い
ま
の一般の人々が
そ
う
し
た健
忘症に陥って
な
ん
と
な
く
イ
ス
ラ
ム教徒
＝
テ
ロ
リ
ス
ト
と
い
う図
式で
もって今世界を見て
い
る
と
し
た
ら、
こ
れ
は
も
う大変な間違
い
で、
む
し
ろ排斥的な言動を
し
て
き
た
の
は
もっぱ
ら白人や
ヨー
ロッパ人た
ち
の方で
あって、
イ
ス
ラ
ム
の民衆的な文化と
い
う
の
は
実
は
最
も
包
容
力
の
あ
る、
他
者
と
共
生
し
て
き
た
文
化
な
ん
で
す。
イ
ス
ラ
ム
の原理主義的な国家が教条的で頑な
な
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
イ
メージ
を作り
す
ぎ
て
い
ま
す
が、
民衆的な
イ
ス
ラ
ム文化と
い
う
の
は
そ
う
し
た
も
の
と
は全然違う
も
の
だった
ん
で
す
ね
。
ゴ
イ
ティ
ソーロ
の仕事は、
す
べ
て
そ
う
し
た
メッセージ
を強く語ろ
う
と
し
ています。野谷
　
だ
か
ら、
そっち
を見て
ほ
し
い
で
す
よ
ね。
日本の今日、
ヘ
イ
ト
ス
ピーチ
を
や
る
よ
う
な人た
ち
と
い
う
の
は全く無知で、
そ
う
い
う
こ
と
を知り
ま
せ
ん。
せ
め
て
こ
の本を読ん
で
く
れ
れ
ば、
ヘ
イ
ト
ス
ピーチ
と
い
う現象に
も変化が起き
る
だ
ろ
う
と
い
う気が
し
ま
す。今福
　
そ
う
い
う希望は
ど
こ
か
か
す
か
に持ち
な
が
ら常に書い
て
い
るんですけれど。
おわりに
野谷
　
最
後
に、
『
孤
独
の迷宮』
の新訳が出る
の
は
す
ご
く
う
れ
し
い。
こ
れ
は
皆
さ
ん
に
と
っ
て朗報です。今福
　『
ハ
ー
フ
・
ブ
リ
ー
ド
』
の
中
で
も
も
ち
ろ
ん
旧
訳
を
使
う
こ
と
は
一
切
せ
ず、
パ
ス
の
原
著
か
ら
あ
ら
た
に
自
分
で
訳
し
て
い
ま
す。
『
孤
独
の
迷
宮
』
の
全
訳
は
岩
波
文
庫
か
ら
も
う
（
15）
（
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十
年
近
く
前
に
依
頼
さ
れ
て
い
て、
岩
波
文
庫
で
や
る
と
い
う
こ
と
は、
あ
る意味で
こ
の本の決定版を作ら
な
きゃい
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で、
ちょっと簡単に
は
で
き
な
い
こ
と
で、
ず
る
ず
る
と時間が
か
かって
い
ま
す。
で
す
が
あ
ら
た
め
て心を入れ替え、
頑張って近々
に完成させたいとこの場で宣言しておきたく思います。野谷
　
こ
ん
な
に長く最後ま
で残って
く
だ
さった
み
な
さ
ん、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す。
な
ん
だ
か一番楽し
ん
で
い
た
の
は我々か
も
し
れませんね。今福
　
そ
う
い
う空気が聴衆の方々に
も伝染し
た
の
で
あ
れ
ば、
嬉
しいことです。今日は本当にありがとうございました。野谷
　
こ
う
い
う
刺
激
的
な
お
話
が
ま
た
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す。ありがとうございました。
（二〇一七年十月十一日、午後二時
―
四時三十分、
名古屋外国語大学五一一教室、
構成
・
注
  伊藤達也）
注（１）
 José M
artí （一八五三
―
一八九五）キューバの詩人
・
思想家。詩人としての
活動の傍ら、
生涯キューバ
の独立運動に身
を投じ
た。
『ホ
セ
・
マ
ル
ティ選集』
日本経済評論社、一九八八
・
二〇〇五。
（２）
 Pablo N
eruda （一九〇四
―
一九七三）
チ
リ
の詩人、
外交官、
政治家。
代表作
に『
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ
の
頂
』、『
カ
ン
ト
・
ヘ
ネ
ラ
ル
』、『
ネ
ル
ー
ダ
回
想
録
』
等。
一
九七一年ノーベル文学賞受賞。
（３）
 A
lurista （一九四七
―
）
N
ationchild plum
aroja , San D
iego, C
entro C
ultural de 
la R
aza, 1972 .
（４）
 O
ctavio Paz （
一
九
一
四
―
一
九
九
八
）
メ
キ
シ
コ
の
詩
人、
批
評
家、
外
交
官。
代
表
作
に『
鷲
か
太
陽
か？』
、『
弓
と
竪
琴
』、『
孤
独
の
迷
宮
』
等。
一
九
九
〇
年
ノ
ー
ベル文学賞受賞。
（５）
 A
m
érico Paredes （
一
九
一
五
―
一
九
九
九
）
テ
キ
サ
ス
大
学
教
授。
米
墨
国
境
地
帯
の文化を研究。コリード研究、チカーノ研究 先駆者。
（６）
 新
宿
西
口
に
あ
っ
た
伝
説
的
な
文
壇
バ
ー。
日
本
を
代
表
す
る
学
者、
編
集
者、
作
家
たちの社交場になっていた。
（
７）
 山
口
昌
男（
一
九
三
一
―
二
〇
一
三
）
文
化
人
類
学
者、
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
所
長、
札
幌
大
学
学
長。
代
表
作
に『
人
類
学
的
思
考
』、
『
道
化
の
民
俗
学
』、『
歴
史
・
祝
祭
・
神
話
』、『
文
化
と
両
義
性
』、『「
敗
者
」
の
精
神
史』
等。
「ト
リック
ス
ター」
、「周縁と中心」
等を
キーワード
に画期的な文化
論を打ち立てた。
（８）
 C
arlos C
astaneda （一九二五
―
一九九八）ペルー出身のアメリカの作家、人
類
学
者。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
ガ
タ
リ
が『
千
の
プ
ラ
ト
ー』
で「
器
官
な
き
身
体
」
と
い
う概念を導入する際にカスタネダ ドン
・
ファン
・
シリーズを引用した。
（９）
 C
harles D
ouglas Lum
m
is （一九三六
―
）
カ
リ
フォル
ニ
ア大学バーク
レー校卒
業後、
一九六〇年に海兵隊と
し
て沖縄に駐留。
除隊後、
日本に移住し
ベ平連
に加わ
る。
一九八〇年津田塾大学教授、
二〇〇〇年に退職。
代表作に
『経済
成
長
が
な
け
れ
ば
私
た
ち
は
豊
か
に
な
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
』、『
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
は
こ
ん
な
に戦争を
す
る
の
か？』
、『憲法は、
政府に対す
る命令で
あ
る』
、『要石
  沖
縄と憲法９条』等。
（
10） G
regory N
ava （一九四九
―
）
メ
キ
シ
コ系ア
メ
リ
カ人の映画監督、
脚本家。
『エ
ル
・
ノ
ル
テ／約束の地』
（一九八三）
で
は不法移民の目か
ら
ア
メ
リ
カ
を描い
た。
（
11） South of the Borde r （一九三九）
同名映画の
た
め
に書か
れ
た歌曲、
ジ
ミー
・
ケ
ネ
デ
ィ
ー（
作
詞
）、
マ
イ
ケ
ル
・
カ
ー（
作
曲
）。
メ
キ
シ
コ
へ
の
旅
を
哀
愁
的
に
歌
い、アメリカで多くの歌手にカバーされた。
（
12） 『
冷
血
』（
一
九
六
五
）
カ
ン
ザ
ス
州
の
農
場
で
起
こ
っ
た
殺
人
事
件
を
扱
っ
た
ト
ル
ー
マン
・
カポーティのノンフィクション作品。
（
13） G
arcía Lorca （一八九八
―
一九三六）
ス
ペ
イ
ン
の詩人、
劇作家。
詩集に
『ジ
プ
シ
ー
歌
集
』、『
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
詩
人
』、
戯
曲
に『
血
の
婚
礼
』。
一
九
三
二
年
に
学生劇団「ラ
・
バラッカ」を創設し古典劇の普及に努めた。
（
14） Juan G
oytisolo （一九三一
―
二〇一七）
ス
ペ
イ
ン
・
バ
ル
セ
ロ
ナ出身の作家。
主
な作品に
『天国の悲し
み』
、『戦い
の後の光景』
、『サ
ラ
エ
ヴォ
・
ノート』
。
ゴ
ダール
の監督作品
『ア
ワーミュージック』
（二〇〇四）
に本人役で出演。
二
〇一四年セルバンテス賞受賞。
（
15） Susan Sontag （一九三三
―
二〇〇四）
ア
メ
リ
カ
の
リ
ベ
ラ
ル派知識人、
批評家、
作
家。
一
九
九
三
年、
ボ
ツ
ニ
ア
内
戦
下、
廃
墟
と
化
し
た
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
の
劇
場
で
サ
ミュエル
・
ベケットの『ゴドーを待ちながら』を上演した。
（
16） O
ctavio Paz （一九五〇）
El laberinto de la soledad , M
éxico, Fondo de C
ultura 
Económ
ica.
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